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TRAINING SCHOOLS AND OTHER FACILITIES 
OF THE 
DIVISION OF YOUTH SERVICE 
REC~PTION AND DETENTION FACILITIES FOR BOYS 
450 Canterbury Street Boston, Mass. 
Established January, 1956; Detention facilities were moved to this unit and 
combined with the Reception functions that had been performed on the grounds of 
the Lyman School for Boys since 1949. This unit provides clinical study and 
diagnostic services, for the court in cases of detention, and for the Youth 
Service Board for boys committed to it. 
RECEPTION AND DETENTION FACILITIES FOR GIRLS 
105 South Huntington Avenue Boston, Mass. 
Established June, 1957. This unit replaces the Reception Center formerly 
on the grounds of the Industrial School for G~ls at Lancaster, since 1949, and 
also accepts detention cases from the courts. Provides clinical study and 
diagnostic services, for the court in cases of detention, and for the Youth 
Service Board for girls committed to it. 
LYMAN SCHOOL FOR BOYS 
Established 1846 Westborough, Mass. 
An open institution, organized for boys, on the cottage system. Emphasis is 
placed on a continuation of academic training supplemented by the acquisition of 
tool skills. 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
Established 1908 Shirley, Mass. 
An open institution, organized for boys, on the cottage system. Academic 
and industrial training is iiven, the emphasiS being placed on the practical 
teaching of trades and the acquisition of sound work habits. ' 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Established 1854 Lane as ter, Mas s • 
An open institution, organized for girls, on the cottage system. Academic 
and industrial training is given, the emphasis being placed on training in the 
domestic arts. 
INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE 
Established 1954 South Bridgewater, Mass. 
A security unit, organized for boys. Academic and industrial training 
is given, emphasis being placed on specialized treatment for individual 
boys. 
RESIDENTIAL TREA TNENT UNIT 
Established 1955 Oakdale, Mass:. 
This facility-is operated to meet the needs of boyS between the ages of 
seven and twelve, in a permissive, relaxed atmosphere. Academic training 
is-given, emphasis being placed on specialized treatment for individual 
boys. 
HAMPDEN COUNTY DETENTION CENTER 
Established 1959 Westfield, Mass. 
Accepts detention cases from the courts in the western part of the Common-
wealth. Provides safekeeping and diagnostic services, for the police and 
courts in cases of detention of boWS and girls . Also provides diagnosis 
for the ' Youth SerVice Board of boys under 14 committed from the western 
part of the state. 
WORCESTER COUNTY DETENTION CENTER 
Established 1959 Worcester , Mass'. 
Accepts detention cases from the courts in the central portion of the 
Commonwealth.. Provides safekeeping and diagnostic services, for the police 
and courts in casesof detention of boys and girls. Also, provides diagnosis 
tor the Youth SerVice Board of girls committed from the central and western 
part of the state. 
STEPHEN L. FRENCH YOUTH FORESTRY CAMP 
Established 1959 Brewster, Mass. 
Boys are carefully selected from the training schools or diagnostic 
centers according to their suitability for this t.ype of program. The 
philosophy of the forestry camp program is premised on the belief that 
outdoor work is a normal part of living and important for the physical and 
emotional well-being of the individual. 
Approximately $25,000 of productive work is provided by the boys for the 
Department of Natural Resources. 
BOYS DIVISION 
14 Somerset Street Boston, Mass. 
Upon release from any faCility, except the boys held for detention, all 
boys are under the parole super~sion of the Boys Division. A staff of field 
workers provides for the continuance of treatment and training in the com-
munity. 
GIRLS DI VISION 
14 Somerset Street Boston, Mass. 
Upon release from any facility, except the girls held for detention, all 
girls are under the parole supervision of the Girls Division. A staff of 
field workers provides for the continuance of treatment and training in the 
community. 
RULES AND REGULATIONS 
The powers and' duties of the Division of Youth Service are defined by 
Chapter ' 6 and Chapter 120 of the General Laws, Tercentenary Edition, as 
amended, and in special orders and inst ructions by the Director of the 
Division. 
Table I A.--Total number of children in care of Youth Service Board 
for the three years ending June 30, 1964. 
Detention Center for Boys, Boston •••••••••• 
Reception Center for Boys, Boston •••••••••• 
Reception-Detention Center, v.lestfield •••••• 
Reception-Detention Center, Worcester •••••• 
Lyman School for Boys •••••••••••••••••••••• 
Industrial School for Boys ••••••••••••••••• 
Institute for Juvenile Guidance •• ~ ••••••••• 
Residential Treatment Unit •••••• ; ••••••• :. 
Stephen L. French Forestry Camp •••• ~ ••••••• 
Detention Center for Girls; Boston •••••••• 
~eception Center for Girls, Boston •••••••• 
Industrial School for Girls •••••••••••••••• 
Boys on Parole ••••••••••••••••••••••••••••• 
Girls on Parole •••••••••••••••••••••••••••• 
1962 
28 
102 
23 
17 
304 
234 
89 
59 
28 
15 
42 
113 
1484 
563 
3101 
1963 
35 
136 
20 
35 
289 
245 
96 
52 
26 
12 
32 
114 
1509 
570 
3171 
1964 
31 
141 
29 
39 
318 
241 
106 
61 
26 
16 
25 
112 
1584 
343 
30112 
Table I B.--Dai1y average number of children in each facility for the 
three years ending June 30, 1964, and normal capacity. 
Daily average 
number of children 
1962 1963 1964 
Detention Center for Boys, Boston.......... 29 
Reception Center for Boys, Boston •••••••••• 114 
Detention Center for Girls, Boston........ 18 
Reception Center for Girls, Boston •• ~.~.~~ 33 
Reception-Detention Center, Westfield...... 20 
Reception-Detention Center, Worcester ••••• ~ 22 
Lyman School for Boys ••••• : •••••••••••• : ••• 317 
Industrial School for Boys •••••••••••••••• ~ 235 
Institute for Juvenile Guidance •••••••••••• 100 
ReSidential Treatment Unit................. 70 
Industrial School for Girls •••••••••••••••• 118 
Stephen L. French Forestry Canp............ 19 
34 
102 
14 
32 
25 
27 
339 
242 
85 
67 
124 
19 
37 
133 
18 
25 
25 
28 
349 
218 
91 
73 
129 
19 
Normal 
Capacity 
35 
65 
15 
30 
28 
28 
315 
250 
96 
70 
.25 
3~ 
YOUTH SERVICE BOARD 
Table I C.--Financial Statement for the year ending June 30, 1964 
Salaries: 
Youth Service Board, Supervisors, Visitors, 
Administrative and Clerical 'Staffs ' 
Permanent P6sitions •• ~ •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~. 
~ Others ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Services ~ non-employees ~~;~~~ •• ~;.~ ••• ; •••••• ~ •• ; •• ~ ••• ~ •••••• 
Clothing ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~~;~~.~:~:~~ •• ;~ •••• ~.~: ••• 
Laboratory, Medical and General Care •••••• ~ •••••••••••••••••••• 
Travel •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Advertising and Printing ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Repairs, Alterations and Additions ••••••••••••••••••••••••••••• . 
Special Supplies and Expenses ••••• ~~.~ •• ~ •• ~ ••••••••••••••••••• 
Office and-Administrative Expenses ••••• ~ •••• ~ •• ~ •••••••••••• ~ •• 
Rentals •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$631;402.38 
19,000.00 
5,550~00 
22,500.00 
420,886.50 
45,922.53 
43~61 
4,300.00 
800.00 
19,958.79 
12,581.00 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1,182,944.81 
Receipts transferred to State Treasurer: 
Reimbursement for Care "of Children •••••• : ••• ~ ••••••••••••• : •• 
Miscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
State Aid 
State Aid 
State Aid 
State Aid 
Tuition - Public School ••••••••••• ~.~ •••••••• ~ •••• 
Delinquency Prevention - Boston ••••••• ; ••••••••••• 
Delinquency Prevention - Cambridge.~.~; •••• ~ •• ~.~.~ 
S~hoo~ A~u~~~t. 9ounsellors •••••• " ••••••••••••••• 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
37,347.22 
161 •. 85 
$37,509.07 
ll,924.54 
37,020.00 
2,333.32 
329,508.12 
$380,785.98 
• 
RECEPTION AND DETENTION FACILITIES FOR BOYS 
This institution has undergone a most harrowing year due to the 
fact that daily average population has increased from 144 inmates 
for the previous year to 170 inmates this fiscal year. A new 
high of 210 boys was reached at one particular period. The 
qualitn of food, due to lack of sufficient funds decreased, 
medical personnel and services were acutely hampered, incidents 
of sick leave among staff members increased sharply as a result 
of excessive overtime. This in turn resulted in less efficient 
work due to the long work week for staff members. 
Threats of assault on staff members and inmates by other inmates 
showed marked increase and became a major problem to the admin-
istration and staff of the institution. In June 1964, as a 
result of conditions at the institution, the Boston Herald placed 
a reporter under an assumed name as a volunteer worker at the 
institution with the purpose of observing conditions. As a result 
articles appeared on the front page of the Boston Herald for one 
week informing the public of the disastrous conditions at the 
institution due to overcrowding, understaffing, and lack of 
sufficient money in major accounts. The reporter pointed out in 
the Boston Herald that the work on the part of the administration 
and staff was amazingly excellent under the existing conditions. 
However, it went on to warn that unless major changes were made 
to meet the needs of the institution, a complete breakdown of 
institution staff in the handling of inmates was imminent. 
As mentioned in previous reports, it is again important to stress 
the fact that if it were not for loyal staff members willing to 
work long hours of overtime, the institution program would have 
collapsed completely during periods of critical overcrowdedness. 
Under overcrowded conditions, the staff have no opportunity to 
provide individual attention or counseling. The custodial staff 
must assign top priority to security measures. In this capacity 
they are little more than guards. Positions allocated to work 
with groups of twenty boys, now are assigned fifty to seven-five 
children. Recreation areas, constructed for twenty-five boys, 
have fifty boys and little in the way of organized, supervised 
activity can be introduced. Close supervision so necessary for 
this type of child, is impossible; the supervisor is responsible 
for too many children. Consequently, many of things we had hoped 
to overcome in the child are perpetuated or strengthened, e.g., 
gang formation, group tension, intragroup assaults. In this 
instance we defeat the purpose of our existence. The safety hazard 
must be considered. Accidents due to inadequate supervision can 
be expected. Also, considering the type of child present, the 
possibility of mass escape, riot, or assault on staff cannob be 
overlooked. 
The Reception Centers are the diagnostic facilities of the Division 
of Youth Service. As such, they are charged with providing the 
Youth Service Board with a complete diagnostic evaluation of each 
child to be seen by the Board. Due to overcrowded conditions, 
the quality of this service has been most difficult to maintain. 
Observational data, so vital to the study, is of minimal value. 
The supervisory staff have so many children in their care they 
do not have the opportunity to observe the child as much as is 
needed to make a contribution to our knowledge of the child. 
The children they know best are the acting out, more difficult 
youngsters whose misbehavior brings them to the attention of the 
staff for management purposes. The passive, withdrawn or con-
forming child is inconspicuous in the group, lost in the crowd. 
This situation leads to more acting out on the part of children 
than is visual since they feel a need for attention so strongly 
that they will misbehave actively if this is the only means of 
receiving attention. We know many of our children committed their 
delinquent acts in the community for the same reason and here 
again, we reinforce, rather than extinguisn the behavioral pattern. 
The identity of theDetention Center has all but ceased to exist 
as a separate identity. During this fiscal year, 118 cases were 
accepted for clinical evaluation by this clinic from thirty-four 
Juvenile and District Courts. In October of 1963, the Detention 
Clinic was completely closed by the Director of the Division of 
Youth Service by reason of overpopulation. The clinic remained 
closed for several weeks with intake limited to homocides and 
those approved by the Director. 
In January of 1964, the clinic was reopened on a limited basis. 
The demand for clinical studies was markedly increased during the 
fiscal year and an analysis of the referrals indicates that the 
courts are becoming more selective in the referrals. 
In spite of the problems faced as a result of overcrowding, the 
Reception and Detention Clinics functioned in as efficient manner 
as possible and our relationships with the courts and private 
agencies continues to be very compatible. 
It is hoped that some means of alleviating the overcrowded 
conditions of the institution will be found. When this is 
achieved, we feel confident that we can carryon our service to 
youth in a more efficient and satisfactory manner. 
Respectfully submitted, 
~ifllVl~ 
Francis H. Maloney ( 
Superintendent 
Report of the Physician 
Detention and Reception Center for Boys 
Richard J. Gorman M.D. 
The following is a summary of medical work performed during the year 
ending June 30, 1964. 
Visits by the physician---------------------------------
Emergency calls for the physician at night--------------
Emergency calls for t he nurse outsiae of working hours--
Boys admitted to t he infirmary--------------------------
Boys treated at the infirmary---------------------------
Largest number of boys treated in one day-ward patients-
Smallest number of boys treated in one day-ward patients 
Largest number of boys treated in one day-out patients--
Smallest number of boys treated in one day-out patients-
Average number of boys in infirmary in one day--as 
pa tients-----
New boys examined by t he physician----------------------
Boys examined by t he physician on leaving the building--
Boys taken to hospital clinics--------------------------
Neurological clinic----------------- 5 
E.E. G.------------------------------ 9 
Massachusetts Memorial Clinic--venereal---O 
Boston City Hospital Accident Room-- 9 
Private dentist (orthodontal)------- 2 
Forsyth dental------2 
South End Health Unit--chest x-ray-- 12 
Boston City Hospital-Male Fracture Clinic---5 
Carney Hospital Cardiac Clinic----- 10 
Carney Hospital Accident Room------- 4 
Dr. Hayer--eyes examined and glasses---18 
Carney Hospital--Cardiograms--------- 4 
730 
2 
80 
900 
19900 
25 
1 
125 
25 
3 
3100 
~5 
72 
Visits by attending dentist-----------------------------
Number of boys se en and administered to by attending dentist 
104 
360 
Common abnotIDalities on admission---------------------- 6700 
post op ruptured appendectomy-- - --------l 
dent~ caries---------------------------1400 
poor hearing----------------------------64 
poor vision----- ------------------------500 
. Strabismus-- - ------60 
obesity---------------------------------50 
Malnutrition- ---------------------------30 
Cardiacs----------- - ----- - ---- ----------40 
Neorological----------------------------5 
Skin and scalp 
Pediculi----------lO 
acne of face------lOOO 
eczema-------- - ---32 
Common Abnormalities noted on admission (Continued) 
Epileptics---------------------------------- 24 
Syphi1itics--------------------------------- 1 
Gonorrhia----------------------------------- 1 
Asthmatics---------------------------------- 52 
Al1ergies----------------------------------- 250 
Malocc1ussion------------------------------- 12 
Varice1es----------------------------------- 10 
Richitic Chest------------------------------ 12 
Upper Respiratory Infections---------------- 350 
Diabetic------------------------------------ 0 
Report of work done at South End Health Unit chest x-ray--- 12 
Report of work done at Wasserman Lab.----------------------- 900 
Re port of Contagious Diseases 
Hospital Admissions 
Scarlet Fever----------------------- ---- 18 
Chicken Pox---------------------- -------- 1 
Tewksbury State Hospital------------------ 6 
Lemuel Shattuck Hospital----------------- 1 
Boston City Hospital---------------------- 1 
Massachus etts General Hospital------------ 2 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Reception Center for Boys 
Table II: A.--Number received at and leaving Reception Center for Boys during 
year ending June 30, 1964. 
In Reception Center June 30, 1963 •••••••••••••••••••••••••••••••• 136 
Committed: 
Regular ••••••••••••••••••••••••••••••••• 782 
School Offender ••••••••••••••••••••••••• 23 
Wayward Child ••••••••••••••••••••••••••• 1 
Criminal •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Recommitted: 
Regular ••••••••••••••••••••••••••••••••• 59 
Criminal •••••••••••••••••••••••••••••••• -2 
Returned: 
For violation of parole ••••••••••••••••• 51 
For relocation •••••••••••••••••••••••••• 23 
From Tewksbury State Hospital ••••••••••• 6 
From Boston City Hospital ••••••••••••••• 1 
As transfer from Westfield •••••••••••••• 3 
Boston State Hospital ••••••••••••••••••• 1 
From Forestry ••••••••••••••••••••••••••• 3 
Spaulding Youth Center •••••••••••••••••• 1 
Absent without leave •••••••••••••••••••• -I 
Transferred to: 
810 
68 
Lyman School for Boys ••••••••••••••••••• 468 
Industrial School for Boys •••••••••••••• 238 
Residential Treatment Unit •••••••••••••• 79 
Institute for Juvenile Guidance ••••••••• 40 
Stephen L. French Forestry Camp ••••••••• 52 877 
Paroled: -
Parents or relatives •••••••••••••••••••• 31 
Board ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 
Place ••••••••••••...•••••••.•••..•••.••. 11 
Temporary parole •••••••••••••••••••••••• 1 68 
Committed to Metropolitan State Hospital •••• ::...... 1 
Released to: 
Boston City Hospital •••••••••••••••••••• 1 
Tewksbury State Hospital •••••••••••••••• 6 
Massachusetts Memorial Hospital ••••••••• 1 8 
Transferred to: 
Catholic Boys Guidance Center........... 1 
Spaulding Youth Center •••••••••••••••••• 1 
Westfield Detention Center •••••••••••••• 1 
Out of State Authority •••••••••••••••••• 3 
Forestry Camp ••••••••••••••••••••••••••• 3 9 
Returned to court on habeas •••••••••••••••••• :...... 5 
Reception Center absent without leave............... 1 
1110 
In Reception Center June 30, 1964 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l41 
TABLE II ~ -B Commitments to Reception Center for Boys by Courts during 
year ending June 30, 1964 
BARNSTABLE COUNTY: 
First District Court at Barnstable ••••••••••••••••••••• 
Second District Court at Harwich ••••••••••••••••••••••• 
Superior Court at Barnstable ••••••••••••••••••••••••••• 
Second District Court at Provincetown •••••••••••••••••• 
BERKSHIP~ COu}JTY: 
Central District Court at Pittsfield ••••••••••••••••••• 
Northern District at Adams ••••••••••••••••••••••••••••• 
Southern District at Great Barrington •••••••••••••••••• 
BRISTOL COUNTY: 
First District Court at Taunton •••••••••••••••••••••••• 
Second District Court at Fall River •••••••••••••••••••• 
Third District at New Bedford •••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District at Attleboro •••••••.••••.•••••••••••••• 
ESSEX COUNTY: 
First District at Salem •..••.••.••.••••••••••••••••.... 
Second District at Amesbury .•..••.••...•..••.••.•.••••. 
Eastern District at Gloucester ••••••.••.••••••••••••••• 
Southern District at Lynn •••••••••••••••••••••••••••••• 
Central D.C. of Northern Essex at Haverhill ••.•••..•••. 
District Court of Lawrence ••••••••••••••••••••••••••••• 
District Court of Newburyport •••••••••••••••••••••••••• 
District Court of Peabody •••.•........•.•••..••• . •.•.•• 
Superior Court (at Salem) •••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANKLIN COUNTY: 
District Court at Greenfield ••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern District at Orange ••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPDEN COUNTY: 
Springfield District •.••..••.. ~ .•.•.•....••.••.•.•••..• 
Holyoke District ...................................... . 
Chic opee Dietr ict ..................................... . 
District Court West (at Westfield) ••••••••••••••••••••• 
District Court East (at Palmer) •••••••••••••••••••••••• 
HAMPSHIRE COUNTY: 
District Court at Northampton •••••••.•••••••••••••••••• 
MIDDLESEX COUNTY: 
First Eastern District at Malden ••••••••••••••••••••••• 
Second Eastern District at Waltham ••••••••••••••••••••• 
Third Eastern District at Cambridge •••••••••••••••••••• 
Fourth Eastern District at Woburn •••••••••••••••••••••• 
First Northern District at Ayer ••• .•••••••••••••••••.••• 
Fi~st Southern District Framingham •••••••.••••••••••••• 
Central District at Concord •••••••••.•••••••••••••••••• 
District Court of Lo~7ell ••••••••••.•••••••••••••••••••• 
pistrict Court of Somerville - ~ •••••••••••••••••••••••••• 
District Court of Newton •.•.•.•.••....••.•..• ~ .•..••••• 
District Court of Natick ..••....... ~ .•.....••.•.••..••. 
District Court of Marlborough ••••••••••••.••••.•••••••• 
Superior Court at Cambridge •••••••••••••••••••••••••••• 
NORFOLK COUNTY: 
District Court of East Norfolk at Quincy .••.•..•...•••• 
District Court of Northern Norfolk at Dedham ••••••••••• 
District Court of Western Norfolk at Wrentham •••••••••• 
Municipal Court of Brookline .....•....•.....•.•..•..•.•• 
Superior Court at Dedham ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
Southern District at Stoughton ••••••••••••••••••••••••• 
11 
4 
2 
2 
3 
7 
2 
7 
18 
31 
4 
11 
2 
8 
18 
16 
31 
3 
3 
3 
12 
2 
35 
5 
3 
4 
3 
9 
20 
12 
24 
12 
3 
12 
9 
30 
5 
8 
5 
1 
4 
15 
0 
2 
6 
3 
6 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
Total: 
19 
12 
60 
95 
50 
9 
145 
32 
PLYMOUTH COUNTY: 
Second District Court at Hingham ••••••••••••••••••••••••• 
Second District Court at Abington •••••••••••••••••••••••• 
Third District Court at Plymouth ••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District at Wareham and Middleboro •••••••••••••••• 
District Court of Brockton ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superior Court at Plymouth ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUFFOLK COUNTY: 
Boston Juvenile Court .•••••••..•.•••••••.•.•••••.•.•••••• 
Municipal Court of Charlestown at Boston ••••••••••••••••• 
Municipal Court of Roxbury at Boston ••••••••••••••••••••• 
Municipal Court of Dorchester •••••••••••••••••••••••••••• 
I Municipal Court of South Boston at Boston •••••••••••••••• 
Municipal Court of West Roxbury at Boston •••••••••••••••• 
Municipal Court of Brighton •••••••••••••••••••••••••••••• 
East Boston District Court at East Boston •••••••••••••••• 
District Court of Chelsea at Chelsea ••••••••••••••••••••• 
Superior Court at Boston •••••.•••.••.••••••••••••••••.••• 
WORCESTE$ COUNTY: 
Central District at Worcester •••••••••••••••••••••••••••• 
First Northern District at Athol •••.•.•.••.••.•••....•••• 
Fil'st Northern District at Gardner ••••••••••••••••••••••• 
First Southern District at Webster ••••••••••••••••••••••• 
First Southern District at Southbridge ••••••••••••••••••• 
Second Southern District at Uxbridge ••••••••••••••••••••• 
Third Southern District at Milford ••••••••••••••••••••••• 
First Eastern District at Westborough •••••••••••••••••••• 
Second Eastern District at Clinton ••••••••••••••••••••••• 
District Court of Western Worcester at E. Brookfield ••••• 
District Court of Fitchbur g •••••••••••••••••••••••••••••• 
District Court of Leominster ••••••.•••••••••••••••••••••• 
Southern District at Blackstone •••••••••••••••••••••••••• 
Superior Court of Mass. at Worcester ••••••••••••••••••••• 
~strict Court of Winchendon ••••••••••••••••••••••••••••• 
GRAND TOTAL: 
12 
0 
5 
1 
31 
1 Total: 50 
39 
9 
110 
35 
15 
13 
16 
8 
31 
6 Total: 282 
53 
3 
7 
3 
5 
1 
1 
2 
5 
3 
16 
3 
0 
7 
1 Total: 110 
878 
Table II~ -C-Offenses for Which boys were committed to the Reception Center during the 
year ending June 30, 1964 
Arson 
A&B 
............ , .......................................... . 
A & B with a Dangerous Weapon 
Attempt to Rescue a Prisoner 
B & E Day Time 
........... 
............ 
. ......... . 
........... 
B &E& L ..................................... 
B & E Night Time ................................................. 
.................................................... Conspiracy 
Delinquent 
Disturbing the Peace 
....................................................... 
............................................. 
Drunkeness 
Extortion 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• = 
· ........................................ . 
Larceny · ............ . 
Malicious Destruction of Property 
Manslaughter 
Murder 
Receiving Stolen Property 
Robbery 
Runaway 
School Offenders 
................................ 
.............................. 
........................ 
Sex Of f ender s 
Stubborn · .................................. . ........ 
Use of Motor Vehicle without Authority 
Violation of Motor Vehicle La\o1s 
..... 
Total: 
14 
21 
14 
1 
40 
24 
77 
2 
158 
3 
15 
a 
133 
15 
1 
3 
3 
13 
32 
23 
20 
70 
172 
22 
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Table II~ -D- Ages on Commitment to Reception Center for Boys During 
year ending June 30, 1964 
Under 8 years of age . . . . . . . . 2 Under 15 years of age · .......... 
Under 9 years of age . . . . . . . . 4 Under 16 years of age · .......... 
Under 10 years of age · ...... 14 Under 17 years of age · .......... 
Under 11 year s of age · ...... 19 Under 18 years of age · .......... 
Under 12 years of age · ...... 25 Under 19 years of age · .......... 
Under 13 years of age · ...... 60 Under 20 years of age · .......... 
Under 14 year s of age · ...... 83 
Table II: -E- Intelligence Quotients of Boys Committed to the Reception 
Center during the year ending June 30, 1964 
45 - 49 · ........... 0 
50 - 54 · ........... 3 
55 - 59 · ........... 1 
60 
-
64 · ........... 7 
65 - 69 · ........... 7 
70 - 74 · ........... 12 
75 - 79 · ........... 31 
80 
-
84 · ........... 39 
85 - 89 · ........... 48 
90 
-
95 -
100 
-
105 
-
110 
-
115 
-
120 
-
125 
-
130 
-
Boys not tested: 
Average L Q.: 
94 · ........... 
99 · ........... 
104 · ........... 
109 · ........... 
114 · ........... 
119 · ........... 
124 · ........... 
129 · ........... 
134 · ........... 
329 
96.7 
79 
88 
85 
64 
40 
19 
13 
10 
2 
~ 
Table II:-F- Some Comparative Statistics - Reception Center for Boys 
166 
266 
286 
49 
0 
0 
July 1, 1963 to J:...:un;;:..;.::e_3::..0:.;,~1~96.;;.;4:!..-______ _______ _ 
Average Number of Inmates Daily ••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Tota.l Days t Car e •••••••••••..•.•••••• . ••••••••••••••••••.••••••••• 
Commitments •••••...•••......••..•.......•..•••••..•..•.......•.•.. 
Paroled .................. . . ' ...•................................... 
Transferred to Industrial School for Boys •••••••••••••••••••..•••• 
Transferred to Lyman School for Boys •••••••••••••••••••••••••••••• 
Transferred to Institute for Juvenile Guidance •••••••••••••••••••• 
Transferred to Stephen L. French Youth Forestry Camp •••••••••••••• 
Transferred to Residential Treatment Unit ••••••.•••••••••••••••••• 
Released, Other Than Parole or Transfer ••••••••••••••••••••••••••• 
Number Returned for Violation of Parole ••••••••••••••••.•••••••••• 
Returned for Other than Violation of Parole or Commitment ••••••••• 
Average I.Q. . ......•..........•.........•....••......•..........•. 
Average Age of Time of Commitment ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
132.4 
48 ,264 
878 
64 
236 
468 
40 
52 
79 
30 
51 
44 
96.7 
14.5 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Detention Center for Boys 
Boston, Mass. 
Tabl~IIA.--Number received at and leaving Detention Center during year 
ending June 30, 1964. 
In Detention Center June 30, 1963...................................... 30 
Received from: 
Courts for Study ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Courts for Custody ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arrest cases •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CBGC safekeeping •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Released to: 
court •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bailed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habeas to court •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Relatives per order of court ••••••••••••••••••••••• 
Industrial School for Boys ••••••••••••••••••••••••• 
Westfield Detention Center ••••••••••••••••••••••••• 
~ School for Boys •••••••••••••••••••••••••••••• 
Wrentham State School •••••••••••••••••••••••••••••• 
Middlesex Training School •••••••••••••••••••••••••• 
Parole Agents ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Worcester Detention •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Institute for Juvenile Guidance •••••••••••••••••••• 
Connecticut School for Boys •••••••••••••••••••••••• 
Number in Detention Center June 30, 1964 
* Represents 837 individuals 
117 
1232 
768 
--1l 
1960 
98 
24 
3 
1 
1 
9 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
2121* 
mr 
2112 
39 
TableIII B.--Commitments to Detention Center by court during year 
ending June 30, 1964. 
BARNSTABLE COUNTY 
Second District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Safekeeping OBOC •••••••••••••••••••••••••••••••• 
BRISTOL COUNTY 
First District •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third District •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth ~strict ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESSEX COUNTY 
first District •.•••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Newburyport District •••••••••••••••••••••••••••• 
Lal~ence ~strict ••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Souithern District •••••••••••••••••••••••• 
Second District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central Northern District ••••••••••••••••••••••• 
MIDDLESEX COUNTY 
First Southern •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Eastern ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Second Eastern •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third Eastern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth Eastern •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peabody District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Newton District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Northern District ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lowell District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marlboro District ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Natick District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fitchburg District •••••••••••••••••••••••••••••• 
NORFOLK COUNTY 
Southern ~strict ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Western District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Northern District ••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Brookline District ..•••••••••••••••••••••••••••• 
PLYMOUTH COUNTY 
Brockton District ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third District •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUFFOLK COUNTY 
Boston Juvenile ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charlestown Municipal ••••••••••••••••••••••••••• 
Roxbury Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dorchester Municipal •••••••••••••••••••••••••••• 
East Boston l~cipal ••• •••••••••••••••••••••••• 
West Roxbury Municipal •••••••••••••••••••••••••• 
South Boston Municipal •••••••••••.•••••••••••••• 
Brighton Municipal •••••••••••••••••••••••••••••• 
Chelsea District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superior ••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Safekeeping CBGC ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Study 
1 
6 
7 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
6 
9 
7 
5 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
12 
2 
7 
2" 
1 
6 
3 
4 
Custody 
1 
4 
5 
7 
8 
13 
2 
25 
17 
4 
5 
11 
40 
64 
28 
66 
23 
1 
37 
3 
27 
13 
5 
9 
5 
14 
63 
9 
14 
16 
33 
24 
4 
3 
134 
10 
192 
152 
21 
83 
28 
5 
7 
1 
4 
TableIII C.--Offenses for which boys 1-rere committed to the Detention Center 
during year ending June 30, 1964. 
Armed RoblEy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
Arson •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Battery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and B,ettery with Dangerous 1'leapon •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and ntering •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering (daytime) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering (nighttime) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering and Larceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Disturbing the Peace ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drunk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Extortion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny Motor Vehicle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Malcious Injury to Property •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Murder ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Possession of Burglar Tools •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Robbery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Run.away •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
School Offender •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sex Offense •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stubborn Child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trevpassing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 
23 
32 
21 
33 50 
81 
6 
77 
2 
29 
1 
193 
4 
4 
40 
o 
2 
109 
. 57 
. 49 
144 
4 
297 
46 
Use of Motor Vehicle without Authority ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Violation Motor Vehicle Law •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wayward •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Unarmed Robbery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 PO Arrest.................................................................. 1 
Violation of Probation..................................................... 2 
Destruction of Property.................................................... 7 Manslaughter............................................................... 5 Forgery.................................................................... 1 Material Witness ........................................................... 1 
Carrying Dangerous Weapon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Receiving Stolen Property.................................................. 1 Vagrancy................................................................... 1 
CBGC Safekeeping •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ 4;;1:;,.. 
1353 
Tab1e]II D.--Ages on Admission to the Detention Center' 
during year ending June 30, 1964. 
7 years •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 8 
8 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
9 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
10 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 
11 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 
12 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 
13 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 179 
14 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 420 
15 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 643 
16 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 667 
17 years ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ~ 2121 
REPORT CF TREASURER 
,Reception & Detention Facilities for Boys 
The following report of the finances of this institution is respectfully submitted 
,for the year ending June 30, 1964. 
Income:-
,CASH ACCOUNTS 
,Receipts 
Sales --- meal tickets •.••••••••.•••.•.•.•.••.••• $ 
Refunds previous years expenses •••••• . ••.••••.•• 
School Lunch Program ••••••••••••••••.••••••••••• 
Receipts from Treasury of Commonwealth 
Maintenance Appropriation:: 
Advances •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
To1:ial ••.••.••••..•..••••••.••.••••••••• 
Payments 
-T~ Treasury of Commonwealth: 
Institution Income •••••••••••••••••••••••••••• $ 
School Lunch Frogram •••••••••••••••••••••••••• 
~inte~nce Appropriation: 
1,350.00 
1,056.00 
2,406.00 
3,839.16 
,Payments on account of maintenance •••••••••••• $ 353,226.13 
Return of Advance ••••••••••••••••••••••••••••• 3,936.4) 
-Total ................................ 
Maintenance 
Appropriation, Current Yearc. ••••••••••••••••••••••••• 
~enses (as analyzed below) •••••••••••••••••••••••••• 
~alance reverting to Treasury of Commonwealth •• 
$' 2,406.00 
3,839.16 
357,162.56 
$363,407.72 
$357,162.56 
$363,407.72 
$.453,755.00 
449,045.54 
$ k,il09.~ 
Analysis of Expenses 
Salaries, Permanent Positions ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Salarie.s, Other •.••••..•••.....••.••••••..••....•.........•••.•• 
Services, Non-Employees ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food. •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Clothing ••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Housekeeping Supplies and Expenses •••••••••••••••••••••••••••••• 
Laborator,y and Medical Supplies, Expenses and General Care •••••• 
Heat and Other Plant Operation •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Farm and Grounds ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel and Automotive Expenses ••••••••••••••••••••••••• • • •• •• • •• 
Advertising and Printing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairs, Replacements and Alterations ••••••••••••••• 
Special Supplies and Expenses ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office and Administrative Expenses •••••••••••••••••••••••••••••• 
Rentals •••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••••.•••••• 
Total expenses for maintenance ••••••••••••••••••• 
Equipment 
Equipment 
Repairs and 
Alterations 
Special Appropriation 
Whole Amount Expended 
8363-2100 ,$ 16.68 0 
8364~200 $7,475.00 $6120.32 
$4,700.00 o 
Balance 
16.68 
$1,354.68 
$4,700.00 
During the year the average number of inmates has been 170 
Total cost of maintenance $449,045.54 
Equal to a weekly per capita cost of $50.80 
Receipt from sales, etc. $6,245.16 
Equal to a weekly per capita of $ .71 
New weekly per capita cost $ 50.09 
$319,992.06 
29,254.10 
17,350.00 
35,942.31 
5,996.52 
4,843.25 
6,375.76 
16,093.74 
242.38 
1,800.00 
o 
5,299.57 
295.88 
4,699.97 
860.00 
$449,045.54 
,VALUATION OF PROPERTY 
June 30, 1964 
Real Estate 
;ra..ne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' $" 56,200.00 
~uilding ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 810,000.00 
fotal real estate 
Expenditures for the Institution 
Current Expenses: 
1. Salaries ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
2. Subsistence ••••••••••••••.••••••••••••••••• 
3. Clothing ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Ordinary repairs ••••••••••••••••••••••••••• 
5. Office, domestic and outdoor expenses •••••• 
10tal for institution ••••••••••••••••• 
$349,246.16 
35,942.31 
5,996.52 
5,299.51 $2,560.98 
449,045.54 
Executive head of institution (Superintendent) 
Framis H. Maloney 
.$926,200.00 
STATISTICS CONCERNING GIRLS 
Reception center for Girls" Jamaica Plain 
Table n A.--Number of girls received at and leaving Reception Center for Girls 
during year ending JUDe 30" 1964. 
Girls in Reception Center June 30" 1963 ••••••••••••••••••••••••••• 32 
Committed: 
Regular •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
School offenders ••••••••••••••••••••••••• 
150 
15 WaYWard.................................. 3 168 
Hecommitted •••••••••••••••••••••••••••••••••• ::: ••••••• ~ 
Returned: 
Violation of parole ••••••••••••••••••••••••••••••••• 36 
From temporar,y placement............................ 2 
From House of Good Shepherd......................... 4 
From run from House of Good Shepherd-............... 4 
Fro. Tewskbury State Hospital ••••••••••••••••••••••• 5 
From run from Tewkabur,y State Hospital.............. 1 
From Metropolitan State Hospital •••••••••••••••••••• 1 
From Industrial School for Girls.................... 1 
To hold for Parole DiTision......................... 8 
To hold for Industrial School for Girls ••••••••••••• 13 
From run •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -2 
Transferred to Industrial Sohool for Girls •••••••••••••••••••••• 
Paroled: 
o~ home or with relatives •••••••••••••••••••••••••• 16 
Placement ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
House of Good Shepherd •••••••••••••••••••••••••••••• 51 
Committed to Metropolitan State .Hospital •••••••••••••••• :: •••••• 
Released to: 
Boston City Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tewksbury State Hospital •••••••••••••••••••••••••••• 
Parole DiYisian ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 
7 
9 
Industrial School for Girls ••••••••••••••••••••••••• 12 
Court on habe.s..................................... 1 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :: •••••• 
170 
80 
117 -
102 
2 
31 
--2 
282 
Girls in Reception Center June 30" 1964 •••••••••••••••••••• -...... ••••••• 2, 
Table :V B.--Ccad.tJllenta to Reeeption Center for Girls during year ending 
June 30, 1964. 
BARNSTABLE COUNTY 
F.irst Di.trict........................................................ 2 
BRISTOL COMY Superior.............................................................. 1 
First Distr1.t ..•..•.•... ~............................................ 1 SeoODd Diatr1ct........................................................ 9 Third District .•....•...•.•..........................•..•...•......... 11 
Fourth District....................................................... 1 
ESSEX COUNTY 
First Di.tr.1ct ..................•... :................................. S 
Seathern District..................................................... S 
Lawrence District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
Peabody District...................................................... 1 
MIDDLESEX COUNTY 
Lowell D1str1ct....................................................... 7 
Marlborough District.................................................. 1 Central Middlesex District............................................ 2 Somerville D1strict ..••..•...........•.......•.........•.•.•... ~...... 4 First District Southern Middlesex..................................... 3 
First District Eastern Middlesex...................................... 9 Second District Eastern Middlesex..................................... 2 
Third District Eastern Middlesex...................................... 3 
Fourth District Eastern Middlesex..................................... 2 Natick District....................................................... 1 
NORPULK COUNTY . 
East Norfolk District................................................. S 
western Norfolk District.............................................. 2 
PLIMOUTH COUNTY 
Brookton Di8tfl.t..................................................... 7 Second DiBtr.1ct....................................................... 2 Fourth Di8tr1ct....................................................... 2 
SUFFOLK COUNTY 
Superier Court........................................................ 1 
Bo8\on ~e....................................................... 7 Brighton Manie1pal.................................................... 6 Cbarlesto.D MUnicipal................................................. 1 
nare&e8ter MUnicipal ..•.•.............•...•..•..........•.••.•.•.•.... 14 
Rax~ MUnicipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 South Bosten Municipal................................................ S 
We.t ~bur,y Mua1cipal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~......... 3 Chelsea District...................................................... 6 
Table ~C.--Causes of commitment to Reception Center for Girls during year 
ending June 30, 1964. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Armed Robbery 
Assault and Battery 
Breaking and Entering 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
3 
2 
Carrying a Dangerous ·Weapon ~~ ••• ~~.~ •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 1 
Delinquent •••••• ;~~.~~.~~ •• ~~ •••• ~ ••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ••••••• 14 
Drunkenness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 1 
Fornication ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••• ~ •••••• ~ ••• •••••• 1 
Habitual School Offender ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
Larceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
7 Lewdness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Runaway •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
Stubborn Child ~ ~:~~:::~~~~~::~;:::.~::~:~.~~ .. ~ ...... ~~ ........ ......... 68 
Threats •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Unfit subject for Training School ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Using motor vehicle without authority ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
3 
3 Wayward •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table ~D.--Ages on commitment to Reception Center for Girls during year 
ending June 30, 1964. 
10 - 11 
11-- 12 
12 13 
13 14 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
2 
7 
28 
37 
~ 
15 
16 
15 
16 
17 
• •••••••••••••••• 
• •••••••••••••••• 
. .....•.......... 
50 
43 
3 
Table 1V E.--Inte1ligence quotients of girls committed to Reception Center for 
Girls during year ending June 30, 1964. 
50 59 •••••••••••••••••••••• 4 90 99 • •••••••••••••••• 39 
60 69 ... ~ .................• 7 100 -109 • •••••••••••••••• 28 
70 79 •••••••••••••••••••••• 24 110 -119 • •••••••••••••••• 17 
80 89 •••••••••••••••••••••• 47 120 -129 • •••••••••••••••• 4 
STATISTICS CONCEIlNIID- GIRtS 
DETENTION CENTER 
1ClDle~ ~- Number received at and leaving Detention Center during 
Fiscal year ending June 30, 1964 
In Detention Center June 30, 196) 
Received from: 
Court for Custody 
Court fo r study 
Arrest Cases 
Police Arrest 
Probation Of ficer Arrest 
Youth Service Board 
148 
10 
2 
Number accepted b.1 the Detention Center 
Released: 
To Court 
Bailed 
Police 
Probation Officers(P.O. Arrests) 
Industrial School for Girls 
Youth Service Board(Parole Div.) 
Deaconness Home 
~rcester State Hospital 
Childrens Services 
Childrens Mission to Children 
New York State Welfare Training School 
Nazareth (Long Term Detention) 
Placement 
s represents 359 individuals 
egp 
4a3 
70 
100 
658 
381 
12 
135 
8 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
~70 
654 
lb 
. . . 
T~ble : :V B. - - Comittments to the Detention Center by court during the year 
ending June 30, 1964. 
STOL COUNTY 
_.1.I"st District Cour t 
Second District Court 
Third District Court 
Fourth District Court 
ESSEX COUNTY 
First District Court 
District Court of So. Essex 
Central District Court of No. Essex 
District Court of Lawrence 
MIDDLESEX COUNTY 
Superior Court 
District Court of Lowell 
District Court of Marlborough 
District Court of Newton 
District Court of Somerville 
District Court of Central Middlesex 
First District Court of No. Middlesex 
First District Court of So. Middlesex 
First DisttD-ct Court of E. Middlesex 
Second District Court of E. Middlesex 
Third District Court of. E. Middlesex 
Fourth District Court of E. Middleaex 
District Court of Natick 
NORFOLK COUNTY 
Municipal Court of Brooklim 
District Court of No. Norfolk 
District Court of So. Norfolk 
District Court of E. Norfolk 
. strict Court of W. Norfolk 
.. "1IMOUTH COUNTY 
District Court of Brockton 
Second District Court 
Third District Court 
Fourth District Court 
SITFFULK COUNTY 
Superior Court 
Boston Juvenile 
Municipal Court of the Brighton District 
Municipal Court of the Charlestown District 
Municipal Court of the Dorchester District 
East Boston District Court 
Mtmicipal Court of the Roxbury District 
Municipal Court of the So. Boston District 
}funicipal Court of the W. Roxbury District 
District Court of Chelaea 
STUllY 
1 
2 
3 
2 
2 
10 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
10 
1 
1 
3 
11 
3 
1 
CUS'l'uDY 
1 
4 
7 
2 
, 
11 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
14 
18 
6 
16 
4 
2 
1 
5 
10 
25 
7 
7 
6 
5 
3 
3 
79 
11 
4 
46 
5 
92 
2 
9 
II 
· ' 
Table XV, ~ _ Causes for Court and Police Detention during year 
ending June 30, 1964 
.lroad in the nighttime 1 
Appeal of a comittment 2 
Armed Robbery 3 
~sm 1 
Assault ani Battery 6 
Assault and Battery with a dangerous WJIPOn 9 
Assault and battery on a police officer 2 
Assault with a dangerous weapon 1 
Assault to rob 1 
Awai ting retum to another institution 2 
Breaking and entering a building in the dqtime and Larceny therein 1 
Breaking 3ld entering an$,i Larceny in the daytime 2 
Breaking and Entering in the dqtime 3 
Breaking and entering in the nighttime 1 
Delinquent Child 14 
Default 1 
Disobedient Child 1 
Disturbing public assembly 2 
Drunkenness 6 
Fal se reports 1 
Forgery 1 
Fornication 9 
Hold for Industrial School for Girls 3 
L~ceny ~ 
Larceny of Motor Vehicle 2 
Lewd Cohabitation 1 
Lewdness 2 
LeW. and Lascvious in behavior 1 
W. and Lascivious in speech ~d behavior 4 
.ewci, wanton and 1asci noue person in speech and behavior 6 
Material witness 1 
Murder 1 
On run from Tewksbury State Ho spi tal 1 
Perjury 1 
Posession of stolen goods 1 
Prostitution 5 
Protective custo~ 1 
Rllnawqyr 244 
Run from Indsutrial School for Girls 3 
Shoplifting 6 
Safekeeping 1 
Idle CIld Disorderly 1 
Stubbornness end Stubborn Child 123 
Stubborn and Disobedient 4 
Threatening 1 
Threats to extort 1 
To testi~ 1 
Transmi tting false reports 1 
Truancy 32 
lJnauthorized use of a motor vehicle 2-
Jsing wi thou t anthori ty 1 
Violation of Probation 14 
Wilful and malicious burning of a building 2 
Unfit subject for Essex Training Center 1 
IVqward Child 3 
- . 
Table ':V D - Ages on Admissions to Detention Center during year 
ending June 30, 1964 
10-11 ••••••••••••••••••••• 6 14-15 ••••••••••••••••••• 
11-12 ••••••••••••••••••••• 19 15-16 ••••••••••••••••••• 
12-13 ••••••••••••••••••••• 42 16-17 • •••••••••••••••••• 
13-14 ••••••••••••••••••••• 97 17-18 • •••••••••••••••••• 
146 
193 
142 
9 
---- --- -----------------
RECEPTION AND DETENTION FACILITIES 
FOR GI RLS 
105 South Huntington Ave 
Boston Mass 
REPORT OF TRR~SURER 
FISCAL 1964 
Cash Accounts 
Receipts 
Income 
Meal Ticket Reimbursement 
Refunds Previous Year 
School Lunch Program 
Receipts from Treasury 
Maintenance Appropriation 
Advances 
Current Year Refund 
Total Receipts 
of Commonwealth 
Disbursements 
To Treasury of Commonwealth 
Funds Transferred 
School Lunch Program 
Current Year Refund 
Maintenance Appropriation 
payments from Advance Maintenance 118, 460.45 
Repayment of Advances 6, 616 . 84 
Total Disbursements 
:t-1aintenance 
Appropriation, Current Year 
Purchases 
Balance RGverting to Treasury of Commonwealth 
126, 131.65 
129, 073.38 
125,077.29 
129, 073 . 38 
207 , 925 . 00 
207, 138.8k 
786 .1 
2 
Analysis of Expenses 
Salaries, Permanent Positions 
Salaries, other 
Services, Non Employees 
Food for Persons 
Clothing 
Housekeeping Supplies and Expenses 
Laboratory, and Medical Supplies and Expenses 
and General Care 
Heat and Other Plant Operations 
Farm and Grounds 
Travel and Automotive Expenses 
Maintenance, Repairs, Replacements and 
Alterations 
Special Supplies and Expenses 
Office and Adnlinistrati ve Expenses 
Rentals 
Tot al Expe ns e s 
Average Inmates and Per Capita 
Daily Average Number of Inmates 
Total Cost of Maintanance 
Weekly Per Capita 
Receipts from Sales 
Equal to Weekly Per Capita 
Net Weekly Per Capita 
Valuation of Property 
151,583.96 
12,447. 00 
5,279.00 
12,571.00 
3,247.25 
1,954.29 
3,,891.34 
8,625.00 
100.00 
750.00 
2,900.00 
250.00 
2,915.00 
625. 00 
Land 
Building and Fixtures 
Total Real Estate 
31,300.00 
60,000.00 
91,300.00 
Statistical Form For State Institution 
Number of Inmates at Beginning of 
Fiscal Year 
Number Received During Year 
Number Released During Year 
Number at End of Fiscal Year 
Daily Average for Fiscal Year 
Average Number of Officers and 
Employees During Fiscal Year 
Male 
... 
Female 
43 
Total 
43 
31 
Current E.xpenses 
1. Salaries 
2. Subsistence 
3; Clothing 
4; OrdinarY' Repairs 
... 3 -
Expendi tuxea 
5. Office, Domestic and Outdoor Expenses 
Total Expenditures 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Hampden County Detention Center 
Table 'NI A ber received at and leaving Detention-Reception Center during 
year ending June 30, 1964. 
Boys in Reception Center June 30, 1963 •.....•......••.••.••..•.•• 8 
Committed ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
Returned for violation of parole.................... 6 
Transferred from Reception Center for Boys, Boston.. 1 42 50 
Transferred: 
Lyman School for Boys •••••••••••••••••••••••••••• 30 
Residential Treatment Unit ••••••••••••••••••••••• -1 
Released to: 
LaSalle School ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Stevens Home for Boys •••••••••••••••••••••••••••• 1 
Springfield Boys Club Camp....................... 1 
37 
Judge Baker Guidance Clinic •••••••••••••••••••••• 1 4 
Paroled to parents •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••• ~ 45 
Boys in Detention-Reception Center J~8.jO,.19Q4..................... 5 
T b~ VI B ";~jalbli tments to Detention-Reception Center by courts during 
fear ending June 30, 1964. 
BERKSHIRE COUNTY 
Central District •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Northern D1strict •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 4 
Southern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Lee District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
FF:.ANKLlN COUNTY 
Greenfield District ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 3 
HAMPDEN COUNTY 
Chicopee ~strict •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Eastern Hampden IUstrict....................................... 2-
Holyoke District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Springfield District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
Causes of commitment to Detention-Reception Center during year 
ending June 3~, 1964. 
Assault an.d Battery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Breaking and Entering in the Nighttime •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Breaking, Entering and Laxceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Dangerous driving ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Falee Alarm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Injury to Property •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Larceny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
Larceny in a Building ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Lewd and Lasc~vious in Speech and Behavior •••••••••••••••••••••••••••••.•• 1 
Runaway child ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Stubborn child •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Violation of Motor Vehicle Laws ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 7 
Wanton Injury to a Church ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Willful, malicious injury to Property ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
7 
-
8 
8 
-
9 
9 -10 
10--11 
50 59 
60 69 
70 79 
80 89 
n commitment to Detention-Reception Center during year 
ing June 30, 1964. 
......•............• 1 11 
-
12 • ••••••••••••••••••• 3 
•...•............... 1 12 
-
13 · ................... 5 
.................... 0 13-- 14 • ••••••••••••••••••• 5 
.................... 1 14 
- 15 · .•......•...•..• ••. 19 
lligence Quotients of boys committed to the Detention-
Reception Center during year ending June 30, 1964. 
..............•.... 1 90 
- 99 · ................... 5 
••••••••••••••••••• 1 100-109 • ••••••••..•••••.• •• 10 
................... 3 110-119 • ••••••••••••••••••• 4 
••••••••••••••••••• 5 120-129 • ••••••••••••••••••• 3 
Those not yet tested ••••••• 3 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Hampden County Detention Center 
vIeattie1d, Mass. 
Table ~I~umber received and leaving Hampden County Detention Center during 
yeaI' ending June 30, 1964 
In Detention Center July 1, 1963 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Received from: 
Courts for study ••••••••••••••••••••••••••• 82 
Courts for custody ••• ;~ •••••••••••••••••••• 264 
Axrest cases •••• ; ••• ~.~ ••••••••••••••••••••••• ::: ••••• 
YSB Parole Agent ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Released 
Courts 
Bailled 
to: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Escapees •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parole Agent ••••••••••••• ~;~;.~.~ •••••••••••••••••• 
Returned to Lyman School ••••••••••••••••••••••••••• 
Returned to Reception Center for Boys, Roslindale •• 
State Police •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
Boys Parole •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Transferred to Institute for Juvenile Guidance •••••• 
346 
166 
10 
484 
9 
2 
8 
3 
3 
5 
1 
1 
522 4-
527 
In Detention Center June 30, 1964................................... 11 
* Represents 364 individuals 
TablJV!rr1lB.-__ Commitments to Hampden County Detention Center, Westfield 
during year ending June 30, 1964 
BERKSHIRE COUNTY 
Central District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Northern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lee District 
FRANKLIN COUNTY 
•...••...•.•........•..•..............•• 
Franklin District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPDEN COUNTY 
£hicopee District ••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••• ~ 
Eastern Hampden District ••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
Holyoke District •••• ~ ••• :~~~.~.; •••••• ~ ••••• ~ •••••••• 
Springfield District ••••• ::~;;~: •••• ~ •• ;.~~ ••• : •••••• 
Western Hampden District ••••••••••••••••••••••••••••• HAMPSHIRE COUNTY . - - - -- . - .. - .. - - . -. - . -- - - . 
Hampshire District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custody 
3 
8 
9 
2 
33 
178 
18 
13 
Study 
4 
2 
2 
1 
13 
17 
2 
1 
22 
2 
16 
Table vitm.---Number of arrest cases brought to Hampden County Detention 
Center, Westfield during year ending June 30, 1964 
Chicopee Police ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 
Easthampton Police •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
East Longmeadow Police •••• ;............................. 1 
Granby Police ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Hadley Police ••••••••••••• ~~~.~ •••••••••• ~ •••• ; •••••• ~ •• 1 
Holyoke Police ••• ~ ••••• ~.: ••••• ~.~ ••••••• ~~.: ••••••• ~::~ 9 
Longmeadow- Police .~ •• ~ ••• ~: •••••• ~ •••••••••••••••••••••• 1 
Northampton Poiice •• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ ••• 10 
Palmer Police ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Springfield Police~ •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 81 
Westfield Police •••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 
West Springfield Police .: ••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
YSB Parole Agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
STATE POLICE 
Monson ~arracks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Northampton Barracks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Pittsfield Barracks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Russell Barracks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
168 
8 
176 
Table VII]" O. '()ffenses for which boys were committed to Hampden Oounty 
Detention Oenter during year ending June 30, 1964 
~son ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Bat tery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault with a Dangerous Weapon ••••••••••••••••••••••••••••• 
Attempted larceny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking-Entering in Night-time larceny ••••••• ~ ••••••••••••• 
Contributing to Delinquency of a child •••••••••••••••••••••• 
Destruction of Property •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent child •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
Dangerous driving •••• ~ ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
Disturbing the Peace •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drunkenness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Escapee ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exploding fireworks •• ~~~ •• ~ ••• ~~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
False-alarm •••••••••• ~~~ ••••• ;~ •• ~ •• ~ ••••••••••••••••••••••• 
Forgery and Uttering •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indecent assault on child under 14 •••••••••••••••••••••••• ~. 
Larceny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewdness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Runaw~ child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Safekeeping ••••• ~~~~~~~~ •• ~ •••• ~ ••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
School offender •• ;~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sex offender •• ~ •• ~;~~~.~.~ •••• ~;.~~ ••••••••••••••••••••••••• 
Stubborn child .~ •• ~~ ••••• ~~ ••• : ••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
Suspect •••••••••••••••••••••••••• ~:~:~ •••••••••••• ~ •• ; •••••• 
Violation of Motor Vehicles ·Laws .~ ••••• ~ ••• ~ •••••••••• ~ ••••• 
Violation of Parole ••• ~ •••• ~ •••• ;~~ ••••• ;~;.;.~ ••• ~ ••••• ;.;. 
Violation of Probation ••• ::~:.~.:::: •••• :::;~.:~.~: ••• :.:~.: 
Wanton injury to a Church ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
17 
4 
7 
14 
41 
1 
15 
15 
2 
16 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
77 
7 
50 
12 
13 
1 
50 
52 
99 
3 
7 
--2 522 
Table V.IJ:ICn::ID.-Ages on Admission to Hampden County Detention Center, Westfield 
during year ending June 30, 1964 
~ 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Number 
1 
2 
1 
9 
17 
25 
67 
105 
159 
128 
8 522 
STATISTICS CONCERNING GIRLS 
Hampden County Detention Center 
Westfield, Mass. 
Table XIX .A:!. Number received and leaving Hampden County Detention Center during 
year ending June 30, 1964 
In Detention Center July 1, 1963 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Received from: 
Courts for study 
•••••••••••••••••••••••••••• 45 
Courts for custody .~.~.;.; ••••• ~ ••••••••••••• 174 219 
Arrest cases •••••• ~ ••• ~ ••••••••••• ~ •• ~.~ ••••• ~~.::; •••• 66 
YSB Parole Agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
Released to: .. 
Courts :~~ •• ~ •••• ~ •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 275 
Bailed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
YSB Parole Agent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
~ .. - .... -. -
In Detention Center June 30, 1964 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* Represents 195 individuals 
Table IXVBB.comiDitments to Hampden County Detention Center by Courts 
during year ending June 30, 1964 
Custody 
BERKSHIRE COUNTY 
Central District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Northern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANKLIN COUNTY 
Nranklin District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAtfi'DEN COUNTY 
Chicopee District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Springfield District •••• ~ •••• ~.~~ ••••• ~.~ ••••••• ; ••• ~ 
Western Hampden District ••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPSHIRE COUNTY 
Hampshire District ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 
5 
23 
132 
7 
3 
295 * 
302 
13 
Study 
3 
1 
1 
9 
3 
22 
1 
5 
Table Y'IX fCt . -- Number of arrest cases brought to Hampden County Detention 
Center, Westfield during year ending June 30, 1964 
Chicopee Police ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke Police •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Springfield Police •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
West Springfield Police ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Westfield Police •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southwick Police •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
STATE POLICE 
Northampton Barracks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vTestfield Barracks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YSB Parole Agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 
7 
37 
2 
5 
1 
2 
1 
10 
63 
76 
Table 'fIX ]) D. -- Offenses for which girls were committed to Hampden County 
Detention Center duxing year ending June 30, 1964 
Assault and Battery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Default Warrant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent child •••• ~~~ •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Disturbing the Peace •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drunkenness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fornication ••••• ~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny ••••• ; ~ ; : ; • ~ •• ~ • ~ •••• ~ ; ~ ••••••••••••••••• ; ••••••••••••••• 
Lewdness ..••..........•...•.••.................••.. ~ .......... . 
Bnnaway child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Safekeeping ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
School offender •.••••.•..•••••••••••••.•.••.••••••.••••••••••.••• 
Stubborn child •••••• ~ •••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suspect ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Violation of Motor Vehicle Laws ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vi olation of Parole ............................................ 
Violation of Probation •• ~: ••• ~.~ •••• : ••••••••••••••••••••••••••• 
VagraIlcy •••••••••••••••• ; •••••• ~ ••••••••••••••••• ~ •••••• ~ ••••••• 
Wayward child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 
1 
8 
4 
4 
1 
9 
2 
51 
10 
24 
131 
16 
7 
2 
16 
1 
3 
Table IX\ E' ' . --- Ages on Admission to Hampden County Detention Center, 
Westfield during year enCting June 30, 1964 
Age 
~ 
9 
10 
11 
12 
ifi 
i~ 
17 
Number 
o 
o 
o 
1 
4 
6 
31 
66 
e~ 
8 295 
HAMPDEN COUNTY DETENTION CENTER 
REPORT OF TREASURER 
FISCAL 1964 
CASH ACOOUNTS 
RECEIPTS 
Income 
None 
Received rrom Treasurer of Commonwealth 
Maintenance Appropriation 
Current Year Refund 
Total Receipts 
DISBURSEMENTS 
To the Treasury of the Commonwealth 
Current Year Refund 
Total Disbursements 
MAINTENANCE 
Appropriation Current Year 
Purchases 
Balance Reverting to Treasury of Commonwealth 
ANALYSIS OF EXPENSES 
Salaries, Permanent 
Salaries. Other 
Services, Non-employees 
Food for Persons 
Clothing 
-0-
543.21 
543,21 
Housekeeping Supplies and Expenses 
Laboratory-Medical Supplies and Expenses and General 
Heat and Other Plant Operations 
Farm and Grounds 
Travel and Automotive Expenses 
Advertising and Printing 
Care 
Maintenance, Repairs, Replacements and Alterations 
Special Supplies and Expenses 
Office and Administrative Expenses 
Total Expense~ for Maintenance 
AVERAGE INMATES AND PERCAPITA 
Daily Average number of inmates 
Total Cost of maintenance 
Weekly Per Capita 
Received from Sales 
Equal to Weekly Per Capita 
Net Weekly Per Capita 
543.21 
543.21 
122,513.00 
120:105.06 
2 407.94 
88,120.43 
10,750.43 
3,640.00 
7,400.00 
799.24 
996.26 
1,498.70 
3,500.00 
50.00 
500.00 
50.00 
750.00 
150.00 
1 900.00 
120:10$.06 
25 
120,105.06 
92.39 
-0-
-0-
92.39 
VALUATION OF PROPERTY 
Land 
Building and Fixtures 
Total Real Estate 
2,,010.00 
150,000.00 
STATISTICAL FORM FOR STATE INSTITUTION 
Number of inmates at beginning of year 
Number received during year 
Number released during year 
Number at end of fiscal year 
Daily average for fiscal year 
Average number of officers and employees 
during fiscal year 
EXPENDITURES FOR INSTITUTION 
Ourrent Year 
1. Salaries 
2. Subsistence 
3~ Clothing 
4. Ordinary repairs 
5. Office" domestic and outdoor expenses 
Male 
13 
564 
561 
16 
11 
152,010.00 
Female 
7 
295 
289 
13 
8 
t'G,870.86 
7,400.00 
799.24 
750.00 
12,284.96 
120,105.06 
Total 
20 
859 
850 
29 
2.5 
19 
STATISTICS CONCERNING GIRLS 
Worcester County Detention Center 
Table X1 A.--Number of girls received at and leaving Detention-Reception 
Center during year ending June 30, 1964. 
Girls in Reception Cen;lier June 30, 1963 ••••••••••••••••••••••••••• 19 
Committed: 
Regular •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47 
School offenders................................. 6 
Wayward ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Returned: 
Violation of parole •••••••••••••••••••••••••••••• 
From 1-lorceater State Hospital •••••••••••••••••••• 
From Tewksbury State Hospital •••••••••••••••••••• 
From Metropolitan State Hospital ••••••••••••••••• 
From Doctors Hospital •••••••••••••••••••••••••••• 
Westfield Detention Center for court appearance •• 
9 
3 
1 
1 
2 
1 
Transferred to Industrial School for Girls ••••••••••••••••••• 
Paroled:. 
Own home or with relatives ••••••• : •• ~ ••••••• : •••• 10 
House of Good Shepherd, Boston.................. 7 
House of Good Shepherd, Springfield ••••••••••••• ~ 7 
Rutland Training Center.......................... 3 
Our Lady 6f the Way •••••••••• ;.; •• ~ •••••••••••• :; 1 
st. Anns •.••••••.••••••••• ~~.................... 2 
Y.W.C.A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ~; 1 
Deaconess Home, Fall River....................... 3 
Faith House, Worcester ••••••••••••••••••••••••• 1 
Guild of the Holy Child, Springfield •••••••••••• 1 
Released to: ... 
Westfield Detention Center •••••••••••••••••••• :~ 1 
Worcester State Hospital........................ 3 
Doctors Hospital ••••••••• ~.;~ •• ~ ••••••••••••••• ~ 2 
Tewksbury State Hospital........................ 1 
Metropolitan St ate Hospital..................... 1 
54 
17 
31 
36 
8 
90 
Girls in Detention-Reception Center June 30, 1964 •••••••••••••••••••••••••• 15 
Table )[ ,3 . --Gommi tmen ts to Detention-Reception Center by courts 
during year ending June 30, 1964 
WORCESTER COUNTY 
Central District.............................................. 16 
1st Southern Worces·ter District •••••••••••••••••••••••••••••• 4 
1st vJestern "VIDrcester District ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
1st Northern Worcester District •••••••• ~.~~.................. 2 
Fitchburg District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
HAMPDEN COUNTY 
HAMPDEN COUNTY 
Springfield District ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Western Hampden District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chicopee District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Franklin District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPSHIRE COUNTY 
Hampshire District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BERKSHIRE COUNTY 
Central Berkshire District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
Table XlI C':'! . --Causes of commitment to Detention-Reception Center during year 
ending June 30, 1964. 
Stubborn Child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquency ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Runaw~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wayward ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewd and Lascivious ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Violation of Auto Law. and Use without Authority •••••••••••••••• 
Habitual Truant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idle and Disorderly ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Disturbing the Peace ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Violation of City Ordinance and Disorderly Behavior ••••••••••••• 
Delinquent Child and Open and Gross Lewdness •••••••••••••••••••• 
Fornication ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Battery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering and Larceny ••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 
3 
11 
1 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
Table X,! Dl).--Ages on commitment to Detention-Reception Center during year 
ending June 30, 1964. 
11 12 •••••••••••••••••••• 2 15 16 •••••••••••••••••••• 18 
12 ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 16 17 •••••••••••••••••••• 16 13 •••••••••••••••••••• 7 17 18 •••••••••••••••••••• 6 
14 15 •••••••••••••••••••• 18 18 • ••••••••••••••••••• 1 
Includes parole violators. 
Table XiT K~; .--Intelligence quotients of girls committed to Detention-Reception 
Center during year ending June 30, 1964. 
50 - 59 •••••••••••••••••••• 1 
60 - 69 •••••••••••••••••••• 1 
70' - 79 •••••••••••••••••••• 2 
80 - 89 ••••••••••••••••••••• 12 
Those bot yet tested ••• 11 
Includes parole violators. 
90 - 99 
100-109 
110-119 
120-129 
•••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••• 
.................... 
18 
10 
7 
1 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
WOPCESTER DETENTION CENTEP 
TABLE JI XIA.J..--Number received at and leaving Detention Center during year 
ending June 30, 1964. 
In Detention Center June 30, 1963 . . . . . . . . . . .. . .......... . 
Received f ro'Tl: 
Courts for 
Courts for 
Arrest Cases 
study 
custody .............. 
................................. 
Released to: 
Court 
Parents 
Mr . White . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
Mrs . Aasek 
Parole Officer 
Bailed 
........................................ 
........................ 
........ 
.......................... 
Lunenburg Police Chief 
Southboro Police Chief 
Metropolitan State Hosrital 
Worcester City Hospital 
..................... 
........................... 
Memorial Hospital 
Lyman School 
................................... 
Industrial School, Shirley 
Conn. School for Boys 
Stetson Home 
Police 
State Police 
Boylston Police 
New York Police 
\lJorcester Police 
...................... 
..... 
... 
...... 
115 
137 
••••• 182 
379 
21 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
In Detention Center June 30, 196h ................................. 
~~ Represents 379 individuals 
9 
* 443 
16 
TABLE XI E8B.--Commitments to Detention Center by Courts during year 
ending June 30, 1964. 
~IORCESTER COUNTY 
Central District Court •••••••••••••••••••••••• 
First Northern District Court •••.••••••••••••• 
First Eastern District Court •••••••••••••••••• 
Second Eastern District Court ••••••••••••••••• 
First Southern District Court ••••••••••••••••• 
Second Southern District Court •••••••••••••••• 
Third Southern District Court •••••••••••••••••• 
Western District Court •••••••••••••••••••••••• 
Fitchbur g District Court •••••••••••••••••.•••• 
Leominster District Court •••••••••••.••••••••• 
Winchendon District Court •••••••••••••.••••••• 
Study 
48 
22 
2 
3 
5 
0 
2 
0 
22 
10 
1 
115 
Custod:l 
91 
7 
8 
3 
11 
2 
0 
2 
11 
2 
0 
137 
TABLE XI CCC.--Arrest Cases brought to the Detention Center during 
the year ending June 30, 1964. 
Auburn Police ............................................. 
.............. Barre Police 
Boylston Police 
Brookfield Police 
Clinton Police 
F~tchbur g Police 
Grafton State Police 
.............................. 
· ....................................... . 
· ....................................... . 
· ........................................ . 
...................................... 
Holden Police ............................................. 
Police 
Police 
· ........................................ . 
· ................... . ..................... 
· ....................................... . 
· .......................... . 
Lancaster 
Leicester 
Leominster Police 
Lunenburg Police 
Oxford Police 
SheioJ's bury Police 
Southboro Police 
Southbridge Police 
· ................ . 
· .................. . .................... 
· ........................................ . 
........................................ 
.............................................. State Police 
Sturbridge Police 
Uxbridge Police 
1-lebster Police 
ItJestboro Police 
Worcester Police 
· ....................................... . 
· ......................................... . 
· .............. . 
· ............. . ....................... 
1 
6 
1 
1 
2. 
1 
7 
3 
1 
4 
3 
1 
4 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
129 
182 
TABLE I1IDDv .--Offenses for which boys were comMitted to the Detention Center 
during year ending June 30, 1964. 
Armed Robbery & Kidnapping ................. 
Armed Robbery 
Adultry & Runaway . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ..... . 
Axson .............................................................. 
Assault & Battery 
Assault & Rape 
Assault & Robbery 
.................................................. 
................................................... 
.................................................. 
Assault with Dangerous Weapon 
Attempt Larceny of Car & Arson 
...................................... 
..................................... 
B. & E. & intent of misdemeanor 
B. & E. & Larceny, Unnatural Acts 
B. & E. With intent of Felony 
.................................... 
...................... . ..... . 
....... . ...................... . 
B. & E. with Larceny 
Carrying Dangerous Weapon 
Delinquent Child & Stubborn Child 
Delinquent Child & School Offender 
.................................. 
........... ...................... 
Delinquent Child & Use of Motor Vehicle without Authority .......... 
Delinquent Child & Assault with intent rape ........................ 
Disturbing the peace ..................................... 
Delinquent Child & B. & E. & Larceny 
Delinquent Child & Larceny ........................... 
Delinquent Child ......... 
rom Youth Service Board 
Drunkenness 
Escapee 
Escapee · ... .................. .... ....... . 
........ 
......... 
Escapee from Metropolitan State Hospital ........... 
False Alarm & Explosive ............................................ 
Habitual Truant 
Indecent Exposure 
.................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 
Larceny 
Lewdness 
· .......................................................... . 
......................................... 
Mal. Mischief ................................................... 
Oper . without Authority after suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Runaway & Statatory Rape 
Runaway & assault & battery 
Runaway · ..................... . 
School Offender 
Stubborn Child 
. . . . . . . . . . . ......... 
............................. 
Use 
Use 
Use 
Use 
Use 
Use 
Use 
Use 
of ~1otor 
of Hotor 
of Hotor 
of Motor 
of Motor 
of Motor 
of Motor 
of Motor 
Vehicle without License . . . . . . . . . . ... ... 
Vehicle vT.i. thout Authority & Drunkenness 
Vehicle v.rithout Authority &. B. & E. & Larceny 
Vehicle without uthority, Runaway & dultry 
Yehicle without Authority 
Vehicle without Authority & Mal . mischief 
Vehicle without Authority, B. & E. 
Vehicle without Authority & Larceny .......... 
· .... 
· .... 
· .... 
. ..... 
........ 
......... 
......... 
Violation of City Ordinance ........................................ 
Use of Motor Vehicle without License & Runaway 
Viol . M/V laws and Use of Motor Vehicle without Authority 
................................................. Viol . of Probation 
Larceny of Motor Vehicle 
Indecent Assault & Battery 
........................................... 
......................................... 
2 
5 
1 
17 
8 
1 
1 
11 
3 
5 
2 
5 
40 
2 
5 
1 
3 
1 
18 
1 
3 
3 
7 
10 
2 
1 
1 
8 
2 
43 
5 
3 
6 
1 
2 
1 
67 
12 
34 
1 
2 
1 
1 
36 
1 
7 
4 
4 
1 
14 
5 
12 
2 
Table III ' ' .--Ages on admission to Detention Center during 
year ending June 30, 1964 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
~ 
16 
years ••••••••••••••••• 
years ••••••••••••••••• 
years ••••••••••••••••• 
1 
1 
8 
years ••••••••••••••••• 10 
years ••••••••••••••••• 27 
years ••••••••••••••••• 37 
years ••••••••••••••••• 90 
years ••••••••••••••••• 116 
years ••••••••••••••••• ~ 
STATISTICS CONCEill~ING GIRLS 
WORCESTER DETENTION CENTER 
TABLE XI~ Ai .. • --Number received and leaving Detention Center during 
year ending June 30, 1964. 
In Detention Center June 30, 1963 ................................. 
Received from: 
Couxt for Study •..................•...••• 5~ 
Court for Custody •• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 85 
7 
AT rest Cases ............................................ 64 * 208 
Released to: 
Court .........•......••.•.......•..•..•.• 
Bailed to Parents ....................... . 
vlorcester City Hospital ••••••••••••.••••• 
Industrial School for Girls •••••••••••••• 
Juvenile Parole Agent ••••••••• " •••••••••• 
Boston Reception Center •••••••••••••••••• 
Rutland Training Center •••••••••••••••••• 
Children's Friend Society •.••...•..•..••• 
Br other •................................. 
Metropolitan State Hospital •••••••••••••• 
180 
4 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
In Detention Center on June 30, 1963 .............................. 
-l~ Repr esents 179 individuals 
200 
8 
TABLE xli BB"3 . --Commitments to Detention Center by Courts during 
year ending June 30, 1964. 
WORCESTER COUNTY 
Central District .................................. 
First Northern District ••••••••••••••••••••••••••• 
First Eastern District ••••.•....•••..........•••.• 
Second Eastern District ••••••••••••••••••••••••••• 
District Court of 'V'lest ern iiorcester ••••••••••••••• 
First Southern District ••••••••••••••••••••••••••• 
Second Southern Di strict •••••••••••••••••••••••••• 
Leominster District 
Fitchbur g District 
............................... 
................................ 
Studl 
14 
11 
1 
° 1 
° 3 
2 
16 
TABLE Xlf CCG.--Arrest cases brought to the Detention Center during 
year ending June 30, 1964. 
Escapee from Lancaster ........................................ 
.................................................. Barre Police 
Fitchburg Police 
Worcester Police 
Spencer Police 
Northboro Police 
Leicester Police 
State Police 
· ............................................ . 
· ............................................ . 
................................................ 
· ............................................ . 
· ............................................ . 
.................................................. 
......................................... Charlton State Police 
Blackstone Police 
Clinton Police 
............................................. 
................................................ 
1 
1 
3 
48 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
Custod~ 
20 
6 
1 
4 
3 
9 
8 
4 
32 
TABLE XII mD . • --Offenses for which girls were committed to the Detention 
Center during year ending June 30, 1964 
Escapee from Lancaster ............................................ 
Escapee from Metropolitian State Hospital ......................... 
..................................................... Wayward Child 
Idle & Disorderly 
Assault & Battery 
· ............................................... . 
· ............................................... . 
Use of Motor Vehicle without Authority ............................ 
.............. Dangerous Weapon 
City Ordinance 
Disturbing the Peace 
. . . . . . . . . . . . . . .......................... 
.............................................. 
Truant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• • 0 •• 
Drunkenness ..................... 
. . . . . . . Drunkenness & runaway 
Breaking & Entering & Larceny 
............................. 
..................................... 
Larceny ........................................................... 
Runaway & Larceny · ............................................... . 
......... Runaway 
Fornication 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
.............................. 
Lewd Cohabitation & Runaway ....................... 
Open & Gross Lewdness ............... 
............. 
. . . . . . . . 
Delinquent Child & Lewdness 
Delinquent Child & Drunkenness 
Delinquent Child & Vagrency 
Delinquent Child & Runaway 
Delinquent Child & Truancy 
Delinquent Child & Stubborn Child 
Stubborn Child 
. . . . . . . . . . . . . . .. .... 
............... 
............... 
................... 
· ....... . Stubborn Child & P.unaway 
Stubborn Child & Larceny 
Stubborn Child & Truancy 
Delinquent Child & Larceny 
· ................. . . ................. . 
· ............... . . ........ . 
TABLE XII EF': .--Agea on admission to Detention Center during year 
ending June 30, 1964. 
12 years · ................. 6 
13 years · ................. 18 
14 years · ................. 59 
15 years · .............. 54 
16 years · ........ . . . . . . ... 53 
17 years · ........ . . . . . . 9 
18 years · ................. 2 
... 
6 
1 
6 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
80 
3 
1 
2 
9 
1 
7 
2 
2 
11 
34 
4 
1 
1 
1 
Income 
WORCESTER COUNTY DETENTION CENTER 
REPORT OF TREASURER 
FISCAL 1964 
Cash Accounts 
Receipts 
Previous Year's Refund •. 7.00 
Total Income .•••• • • • 
Receipts from the Treasury of Commonwealth 
Maintenance Appropriations 
Current Year Refunds • . 867.0.5 
Total Receipts. 
Total Income. . 
',' 
Disbursements 
To Treasury of Commonwealth 
FUnds Transferred. • . . • • • • . • 
Current Year Rerunds • • • • • • • • 
Total Disbursements • • • • • • • • . 
7.00 
867.0.5 
Maintenance 
Appropriation~ Current Year . • • . • • • . • 
· . 
Purchases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . Balance Reverting to Treasury of Commonwealth • • 
Analysis of Expenses 
Salaries, Permanent Positions ••••••.••• 
Salaries, Other ••.••.•.•••••..•• 
Services, Non Employees .•••••••••••• 
Food for Persons .•••••••••.••.••• 
Clothing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Housekeeping Supplies and Expenses .•.••••• 
Laboratory and Medical Supplies and Expenses and 
General Care . . . • • . • • . . . . • • 
Heat and Other Plant Operations . .•••• • 
Farm and Grounds. . • . • • . • •• •• • 
Travel and Automotive Expenses. • •••• 
Advertising and Printing. • • . • • • • • • . • • 
Maintenance , Repairs, Replacements and Alterations 
Special Supplies and Expenses • . • • • • • • • • 
Office and Administrative Expenses •....•.• 
Total Expenses for Maintenance . . • • • • • 
7.00 
8(>7.0.5 
874.0.5 
122,972.00 
122,948.19 
23.81 
88 ,923.01 
9,817 • .58 
3,680.00 
8,.500.00 
747 • .53 
1,088.99 
1,499.2.5 
4,000.00 
100.00 
.500.00 
1.50.00 
1,600.00 
2.50.00 
2 091.8~ 
122;948.1 
Average Inmates and Per Capita 
Daily Average Number of Inmates 
Total Cost of Maintenance 
WeekJly Per Capita. 
Receipts from Sales 
Equal to Weekly Per Capita 
Net Weekly Per Capita Cost 
Valuation of Property 
Real Es.tate 
Land 
Building and Fixtures 
Total Real Estate 
28,000.00 
208,000.00 
28 
122,948.19 
84.44 
7.·00 
.01 
84.43 
236,000 •. 00 
Statistical Form for State Institutions 
Number of Inmates at Beginning of Fiscal Year 
Number Received During Year 
Number Released During Year 
Number at End of Fiscal Year 
Daily Average for Fiscal Year 
Average Number of Officers and Employees 
During Fiscal Year 
Current Expenses 
. -
1; Salaries ' 
2~ Subsistence 
3; Clothing 
4; Ordinary Repairs 
Expenditures 
5. Office, Domestic and Outdoor Expenses 
Total Expenses 
Male 
9 
434 
427 
16 
9.8 
9 
Female 
26 
272 
275 
23 
12.9 
10 
98,740.59 
8,500;00 
747.53 
1,600~00 
13;360.07 
122,948.19 
Total 
35 
706 
702 
39 
28 
19 
to • l 
The Lyman School for Boys at Westborough 
Annual Report for 1963-1964 
John M. Borys, Superintendent 
This is my final administrative report to the Director of 
the Division and the members of the Youth Service Board. I bel ieve that 
the annual reports previously submitted since my appointment here on 
March 1 of 1957 have been clear and concise. I bel ieve that my recommen-
dations are sti 11 val ide 
It is unfortunate that we have seen such an unprecedented 
number of commitments, and that the rise in commitments in turn have 
seriously affected the parole supervision of children in the community. 
These combined problems of increase in commitments and increase in parole 
failures have subjected this institution to excessive pressures in practi-
cally every area of the institution. There has been a considerable 
amount of disintegration within the structure of the institution as the 
result of the population pressure. This, of course, has been evident 
over the last several years, but the past fiscal year was unprecedented. 
Lyman School has a well knit basic organization, including 
administrative pol icies, administrative, cl inical, educational, and sup-
ervisory personnel, and an extensive physical plant to provide for one of 
the finest training schools in the United States. Once the population 
has been stabil ized, I honestly feel that the institution can do an effec-
tive job in terms of rehabil itation. The process of rehabi 1 itation has 
always been quite simple. This means that a total plan must be estab-
lished for each child from the day he enters the institution. This in-
volves a total coordination of institution facilities and community serv-
ices long before a boy achieves parole. am extremely pleased with the 
-2-
addition of the educational counselors to the Division of Youth Service, 
since this will immeasurably increase the consideration of community 
services for parolees. 
I am indebted to the Director and the members of the 
Youth Service Board for their confi~ence in me over the years. am al-
so indebted to the many staff members at Lyman School, including many 
who have retired, for their faithful service i n behalf of children. 
There have, of course, been many disagreements between myself as admin-
istrator, and the staff as employees, but I am also pleased that our 
differences of opinion were resolved in a manner which avoided the nec-
essity for formal grievance procedures . They have all responded well 
to the stress and strain of the multitude of duties necessary in the op-
eration of an institution which dealt with almost eight hundred boys . 
A word of acknowledgment is in order to my Secretary and Principal Clerk, 
Mabel Lundberg, who has been so patient during the many hours of dicta-
tion over the past seven years. She has served Lyman School faithfully, 
and she herself will be looking forward to retirement in November of 
1964. 
There are many things which remain incomplete at Lyman 
School, and the responsibility for this must remain with the Superintend-
ent, regardless of the pressure which was existent and the shortness of 
hours available in which to accomplish these things. I hope that the 
Superintendent to-be will be able to bring a fresh approach to the insti-
tution, and to view the institution as being primarily established for 
service to children . hope that the ancient days of considering the 
institution as a vacuum are long gone, and that the progressive work in 
-3-
the field of children1s services will see a closer coordination between 
the training school and the community. 
JMB:MFL 
ectful ly submitted, 
0;. gA~~ 
John M. BirS"'-v - T 
Superintendent 
REPORT OF PHYSICIAN 
Lyman School for Boys 
Wilfred J. Cochrane, M.D. 
The following is a summary of medical work performed during 
year ending June 30, 1964: 
Visits by physician ........•.•.....•..•......•.•....••............... 
Boys treated at infirmary, out-patients ....•••.......•.....•.....•... 
II admitted to II ward patients ..••.•..•.••.•.•..•.•••..•... 
Different boys treated, out-patients ...•.•.••••••.•••••...•...•..••.• 
II II. 1,1 • war d p <; tie n t s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Average number In Infirmary dally .....•••••••.••••••••••••.•••••...•. 
" II olf out-~atients in infirmary daily ...•.•.•••••••••••.. 
Largest " treated in one day, out-patients ..•••••••••.••••••••.. 
Smallest" " """ " ..••.•.•.•....•.••.•.. 
Largest" " " II " ward patients .••••.•••••.•..••.••. 
Smallest" " """ " It ••••••••••••••••••••• 
Boys examined on leaving the School ..•••••••.••.•••.••••••.••.••..•.. 
Returned boys examined ......•••••••...•.••••••••..••••....••...•••..• 
Boys taken to other hospitals for treatment ........•.•...•..••.•..... 
I Jrations 
Boys whose 
II 
II 
" 
given 
whose 
II 
" 
Massachusettw Eye and Ear Infirmary........ 11 
Worcester City Hospital.................... 3 
Massachusetts General Hospital............. 2 
Tewksbury State HospitaL.................. 13 
Metropol i tan State Hospi tal................ 3 
Westboro State Hospi tal.................... 2 
\1estboro State Hospital X-ray.............. 30 
performed for removal of tonsils and adenoids •.•...•.••••• 
vision was tested ........................................ . 
glasses .................................................. . 
eyes were treated ........................................ . 
II II ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nose and throat were treated •.••••••••••.•.••••••••.••.••. II 
II 9i ven tetanus ant i toxi n ..••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Among the special cases treated were: 
Rheumatic fever.............. 6 
Poison Ivy •.•••.••••.••••••.• 227 
Cystic Fibrosis.............. 1 
Mump 5 •.•••••••••••••••••••••• 
Chicken Pox •••••••••••••••••• 
German Measles .•.••.•••••••.• 
Cleft Palate •..••••••.••••.•. 
2 
2 
54 
1 
377 
26,390 
516 
2,985 
534 
6 
74 
128 
29 
15 
1 
622 
374 
2 
146 
88 
203 
363 
950 
6 
Report of Dental Work performed by Harold B. Cushing, D.M.D. 
1 9 am f ill i n g s. . • • • • • • • . .• 1 7 7 
.Iper cement............... 46 
Porcelain fillings .••••.•••• 67 
Extractions ..••••••••••••.••••••. 116 
Prophylaxis ...•••.•..••.•..•••••• 27 
Treatments....................... 27 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
LYMAN SCHOOL FOR BOYS 
,able~~A--Number received at and leaving Lyman School for Boys during 
year ending June 30, 1964 
In School June 30, 1963 ..•.•..••. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transferred from: ~ 
Reception Center for Boys •.••••••••••••••••••••••••••• 
Residential Treatment Unit •.•••••• 
Industrial School for Boys •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Fares t ry Camp ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Returned: 
By order of Supervisor of Boys Division •.••••••••••••••• 
Upon recommendation or request of court ••••••••••••••••• 
For relocation ..••.••.•.•••••••..••.•.••.•••••.••••• 
For medical care........ ........ ... ...... . .... . 
Returned from: 
Hospitals after medical care •••••••••••••••••••••••••••• 
Tewksbury State Hospital & In firmary . 
· .. · .. Metropol I tan State Hospl tal ••••••••••• • •••••••• 
Westboro State Hospi tal ••••••••••• ••••••••. 
Worcester City Hospital.... .••.•. • ..••• 
Absence without leave •.••••••••••••••••••••••••••••• 
C ou r t '. . • . . • . . . . . . • . . •.••................•.•.. 
aroled: 
Own homes or with relatives ••••••••••••••••••••••••.•• 
F 0 5 t e r horne s. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • 
Boarded •.••.. . . . . . . . . . . . . .... · . . Released: 
C ou r t .................................. . 
Hospitals for medical care ••••••••••.••.• . . . . . . . . 
. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . 
. . . · . . . . . . . . 
Tewksbury State Hospital .••• 
Metropolitan State Hospital 
Westboro State Hospi tal ....•••.• · .... · .. . . . 
Fe rna 1 d S tate Schoo 1 •.•.••• . . . . . . . . 
Transferred to: 
Industrial School for Boys ........... . . . . . . . . . . . . . · .. 
Institute for Juvenile Guidance •••• · . . . . . . . . . · . . 
Forestry Camp •••••••.•.•.•••••••••• · . . . . . . . . . . . . . . . . 
498 
7 
1 
2 
122 
269 
55 
1 1 
4 
1 1 
3 
2 
1 
242 
24 
652 
40 
2l. 
24 
5 
13 
3 
2 
1 
137 
26 
4 
Absent without leave ..................•..................•.... 
Discharged from custody •..••••••••••• . ............. . 
Deceased ...................... . ... 
· . 
. . . . . 
508 
457 
287 
763 
48 
167 
243 
1 
1 
In School June 30, 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*This represents 777 individuals. 
~*Absent without leave not included in the above figure. 
Current leave •••• 
Previously .•••••. 
· . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . 
4 
o 
289 
1252 
*1541 
1223 
-Jd(318 
Table ~IB--New admissions to Lyman School for Boys by counties 
during the year ending June 30, 1964, and previously. 
Counties 
Year ending 
June 30, 1964 
, 
Barnstable ••••••••••••••••.•.••• 13 
Berkshire .•.•.•.•.•.••••••••.•.• 16 
B r i 5 to 1 . . . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . 40 
Dukes........................... 0 
Essex. .. ................... .... . 42 
Franklin........................ 7 
Hampden......................... 34 
Hampshire....................... 7 
Middlesex ....•••• II...... ........ 70 
Nantucket. . . . . • • • . • . • . . • . • . . . . . . 0 
Norfolk •......................•. 11 
Plymouth •••••••••••••••••••••••• 26 
Suffolk ......................... 172 
Worcester ..•••••.•••••••••••••.. 70 
508 
Previously 
207 
699 
2,336 
48 
3, 184 
230 
2,032 
382 
4,820 
42 
1,070 
798 
6,512 
2,675 
25,035 
Totals 
220 
715 
2,376 
48 
3,226 
237 
2,066 
389 
4,890 
42 
1,081 
824 
6,684 
2, 7 L}5 
25,543 
Since January, 1949, these figures represent transfers from the 
Reception Center for Boys, Industrial School for Boys, Institute 
for Juvenile Guidance, and Residential Treatment Unit; previously 
commitments were made directly to the Lyman School for Boys. 
TableXIlT.IC--Causes of 
for Boys 
commitment of 
during the 
new admissions 
year ending June 
to Lyman School 
30, 1964. 
Breaking and entering •. 
Breaking~ entering and larceny. 
Larceny •••••••••••••••••••••••• 
· . 
Attempted larceny •..•.•• 
Attempted breaking & entering •. 
Breaking & entering with intent 
· . . · . 
· . . . . . · . 
· . . . · .... 
· . . . . · .. 
· . 
. . · . . · .... 
to commit larceny •• · . . . . . . . 
. . . . Delinquent ••••. 
Running away •.•••• 
S tubbo rnnes s •.••••• 
Violation auto law. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ... 
· . . · . 
. . . . . . . . · . . . 
. . . . . . · . . · . . . . · . . . . . . · . . . 
· . . . . . . . . · . . · . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . 
Assault & battery •••••••••••••••••• . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... 
Arson •..••••••• 
Lewdness •.•••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
· . 
. . . . . . . . . . . . 
Rape ..••••.•••••••••••••• . . . . . . · .. · ... 
· . . . . 
· ...... . 
· ..... 
· .. · . . . . Indecent exposu re ..••••••. 
Indecent assault •.•••••••••••••• . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Malicious mischief ••• · . . . • • · . . . . . . . · . . . . . . . . . · . School offender •••••••••••••••••• · . . . · . . . . . . . 
Assault with dangerous weapon •••••••• · . . . . . . . . 
Drunkenness •••••••••••••••••••••••••••• · . . . . . . . . . . . . · .. 
Disturbing the peace •••••• · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extortion •.••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . · . · . . . · . . . . Unlawfully carrying firearms ••••••••••• · . . . . · . . · .. · ... 
Parole violator •.••••••••••••••••• · . . . . . . . · . . . . . . . · . . . . 
Larceny motor vehicle •••••••••• • • · . . . . · . . . 
. . . · .. · . 
· . . . . . . . . . . . . . · . Conspiracy ••••••••••••• 
Forgery •.•••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . 
· . . . . . . . 
Receiving stolen goods •••••• 
· . . · . · . . . · . . . . . . . . . . . . Trespassing .•••••••••• . . . . . . . . .. · . . . . . · .. 
· . . . . . . . . . . . . . . Abuse of female child ••• 
Cruelty to animals .••••••••• 
· . . . . . · .. 
Tab 1 ~ 0 - -Li teracy of 
du ring 
Grade 
1st •.••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd. 
3 rd •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 t h •.•••••••••••••••• 
5 th .......... . • • • 6t h ...••••. . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . · . 
new admissions to Lyman School 
year ending June 30~ 1964. 
for Boys 
° o 
6 
1 1 
1 7 
69 
Grade 
8 t h ••••••••••••••• 
· . 9t h •..•••••. · . . . . . . . 
High School •• . . . . . . . 
Special ..••••••••••••••••• 
Trade ....... 
Didn1t attend ••• 
· . . . 
· . . . . . 
7th .•••..••...•..... • 11 9 
46 
37 
95 
7 
1 
3 
8 
26 
47 
25 
1 2 
10 
4 
2 
4 
6 
15 
19 
6 
4 
1 
3 
1 
L.to 
74 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
508 
1 1 1 
88 
L}7 
32 
o 
8 
508 
Table ~IE--Ages of new admissions to Lyman School for Boys during 
year ending June 30, 1964, and previously. 
Year ending 
June 30 , 1964 
Six •••••••••••••••••••••••••••• 
Seven •.••••..••••••.••••••.••.. 
E i gh t ......•................... 
N j ne •.•••••••••••••••.•••••.•.• 
Ten .••••••••••••••.••••••••.•.. 
Eleven •..••••••••••••••••••.•.. 5 
Twe 1 ve. • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 35 
Th i rteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Fourteen ••••••••••••••••••••••• 118 
Fifteen ...•.•••.••.•••••.•••••. 172 
Sixteen •••••••••••••••••••••••. 114 
Seventeen...................... 9 
Eighteen..... ......... ......... 0 
Nineteen ........•....•......... 0 
Unknown. . • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . 0 
.t,. 
Previously 
5 
53 
219 
585 
1,219 
2,054 
3,410 
5,124 
7,169 
3,388 
1 ,l.j·29 
311 
23 
1 
45 
Totals 
5 
53 
219 
585 
1,219 
2,059 
3,445 
5,179 
7,287 
3,560 
1,543 
320 
23 
1 
45 
Since January, 1949, these figures represent transfers from the 
Reception Center for Boys, Industrial School for Boys, Institute 
for Juvenile Guidance, and Residential Treatment Unit; prev1ous1y 
commitments were made directly to the Lyman School for Boys. 
Tabl exitJJ: F- -Length of stay in Lyman School for Boys of all bo4s paroled for the first time during year ending June 30, 196 • 
Boys Length of Stay Boys Length of Stay 
Paroled Years Months Paroled Years Months 
2 1 0 1 3 
16 2 3 I 4 
60 3 1 1 5 
140 4 1 1 6 
90 5 0 1 7 
52 6 0 1 8 
35 7 1 1 9 
18 8 I I 10 
1 1 9 1 1 1 1 
7 10 0 2 
5 1 1 1 2 1 
5 1 2 2 
5 1 1 3 2 
2 2 
Total number paroled for fi rst time, 459. Average 
length of stay, 5.55 months. 
TableX+~G--Some comparative statistics - Lyman School for Boys 
Average number of inmates ...••••••.•..• 
New admi ss ions •..•.••.•••••••••.•••.••• 
Average age on admission ..••••••.••.••• 
Paroled ....•....•....••••...•.••••..... 
Transferred to Industrial School for •.. 
Boys ••••••••••••••.• 
Transferred to Institute for Juvenile •• 
Guidance .•.••.•••••. 
Transferred to Residential Treatment ... 
1960 
286.48 
407 
14.57 
556 
1 10 
33 
1961 
314.58 
435 
14.51 
675 
125 
32 
Unit................ 1 
1962 
319.82 
455 
14.42 
664 
11 5 
34 
Transferred to Reception Center........ 1 1 
Transferred to Forestry Camp........... 2 5 
Transferred to Treatment Center........ 1 
Released otherwise than by parole or ••• 
transfer •.••••••••.• *1340 *1699 *498 
Average age when released first time .•. ~ 14.9] 15. 14 ~ 14.86 
Average months spent in School, first .• 
time........... ••••• 7.92 6.24 5.76 
Number returned for violation of parole 
or for relocation ••. 355 389 390 
Net weekly per capita cost ••••••••••••• $59.07 $59.97 $59.84 
1963 
338.50 
443 
14.56 
738 
119 
19 
5 
186 
14.90 
5.65 
434 
$57.35 
*This figure includes those boys granted temporary leave of absence to 
October 1, 1961. 
1964 
3L~8. 84 
508 
14.57 
763 
137 
26 
4 
293 
14. 00 
5.56 
457 
$59.65 
.' 
REPORT OF TREASURER 
Lyman School for Boys 
The following report of the finances of this institution 
is respectfully submitted for the year ending June 30, 1964. 
Income: 
CASH ACCOUNTS 
Receipts 
Sales •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meal Ticket Reimbursement •••••••••••• 
Maintenance Charges •••••••••••••••••• 
Telephone Commission ••••••••••••••••• 
Refunds Previous year •••••••••••••••• 
School Lunch Program ••••••••••••••••• 
412.58 
4062.00 
10401.48 
19.92 
406.12 
6058.86 
Receipts from Treasury of Commonwealth 
11aintenance Appropriation: 
Advances ••••••••••••••••••••••••••••• 
Current Year Refunds ••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payments 
To Treasury of Commonwealth: 
Funds Transferred •••••••••••••••••••• 
Current Year Refunds ••••••••••••••••• 
School Lunch Program ••••••••••••••••• 
Maintenance Appropriation: 
Return of Advances ••••••••••••••••••• 
Payments on Account of Maintenance ••• 
Total ••••••.•.•••••.••.•...••••.•..•.•.••• 
Maintenance 
Appropriation, Current year ••••••••••••••• 
Purchases •.••••••••••••.•.•••.•.••.••..•.• 
816581.00 
120.73 
15302.10 
120.73 
6058.86 
2736.00 
813845.00 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth •• 
21360.96 
816701.73 
838062.69 
21481.69 
816581.00 
838062.69 
1102875.00 
1097149.12 
5725.88 
Analysis of Expenses 
Salaries# Permanent Positions ••••••••••••••••••••••••••• 
Salaries, Other ••••••••••••••••••••.•••••••••..•••••••.• 
Services, Non-Employees ••••••••••••••••••••••••••••.•.•• 
Food for Persons •••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Clothing- •.••••••••.•..••••••••••••••••••••.••••.•••••••. 
Housekeeping Supplies and Expehses ••••••••••••.•••.••••• 
Laboratory & Medical Supplies & Expenses & General Care. 
Heat and Other Plant Operations ..•••••••••.••.•••••••••• 
Farm and Grounds •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel and Automotive Expenses •••••••••••••••••••••••••• 
Advertising and Printing •••••••••••.•••••..••••••••••••• 
Maintenance# Repairs, Replacements and Alterations •••••• 
Special Supplies and Expenses ••••••••••••••••••••••••••• 
Office and administrative Expenses •.•••••••••••••••••••• 
~'ltljlJ)D1~llt; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rentals •.•••••..•.•••.••..••........•••..•.....•••••.••• 
Total Expenses for Maintenance •••••••••••••••••••••• 
During the year the average number of inmates bas been: 
Total cost of maintenance •••••••••••••••••.••.•••••••••• 
Equal to weekly per capita of •••••••••••••••••••.••••••• 
Receipts from sales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equal to weekly per capita of •••••••••••••.•.••••••.•••• 
Net wee~ly per capita cost of ••••.•••••••••••••••••••••• 
747525.73 
69070.57 
26120.34 
9814-7.93 
32387.96 
12336.48 
17950.93 
57504.92 
1499.60 
2933.63 
248.49 
17994.80 
7000.00 
4431.77 
2399.79 
195.00 
1097747.94 
349 
1097747.94 
60.49 
15302.10 
.84 
59.65 
. ~ 
. 
VALUATION OF PROPERTY 
June 30, 1964 
REAL ESTATE 
~SLIlCi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buildings and Fixtures •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Real Estate •••••••••••••••••••••••••••••••• 
PERSONAL PROPERTY 
Personal Property ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Valuation of: properP'Y •••••••••••••••••••••• 
STATISTICAL FORM FOR STATE INSTITUTIONS 
Lyman School f:or Boys 
Number in the Institution 
Number of: inmates present at beginning 
of: fiscal year •••••••••••••••••••••••••••• 
Number received during year •••••••••••••••••••• 
Number passing out of: institution 
d"U.I'ing year ••.•••••••.•.••..•.•.••.....••. 
Number at end of: f:isca1 year ••••••••••••••••••• 
Daily average (i.e. number of inmates 
actually present) during year ••••••••••••• 
Average number of: of:ficers and employees 
during year ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Males 
289 
1252 
1223 
315 
349 
113 
Expenditures for the Institution 
CURRENT EXPENSES: 
1. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. Subsistence ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Clothing •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
4. Ordinary repairs •••••••••••••••••••••••••••••• 
5. Of:fice, domestic and outdoor expenses ••••••••• 
Total for Institution ••••••••••••••••••••••• 
38300.00 
1176507.00 
1214807.00 
963784.40 
2178591.40 
Females Total 
289 
1252 
1223 
318 
349 
45 158 
816586 .30 
98147.93 
32387.96 
17994.80 
1~26~0·r 109 74.9 
Executive Head of Institution; Superintendent , John M. Borys 
Certified as Correct E1¢<Yf'J (J~~A':'(~ 
Principal Bookkeeper 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
John W. Hastings, Superintendent 
I herewith submit my report for the fiscal year ending 
June 30, 1964. 
As we opened this fiscal year our population was 245 
and as we closed we had 241 boys. New commitments totaled 374, 
while 672 individuals were served during this period. Inasmuch 
as our facilities and program are designed for a working capacity 
of 225, we have been constantly faced with a situation of over-
crowding which has seriously hampered our efforts and plans to 
further expand our services to the boys committed to our care. 
It is important to note that we are receiving an ever 
increasing number of boys with severe emotional disorders who 
require special care and treatment which is not available in our 
institution at present. Our budget requests for the past few 
years included requests for additional Juvenile Training Counselors 
to at least partially meet this need . Our present complement 
of three counselors for approximately 250 boys, with a resultant 
caseload of 80+ for each counselor, is totally inadequate if we 
are to effectively carryon a meaningful and worthwhile counseling 
program. 
Intensive and concentrated vocational courses continue 
to be available for boys in painting, cabinet making, automotive 
mechanics , machine shop, laundry, printing , bricklaying and 
masonry, electricity, barbering , carpentry, agriculture, land-
scaping, plumbing, cooking and baking . Although our students are 
constantly afforded opportunities for the practical application 
of their varied vocational skills because of the close correlation 
between shop and classroom instruction and related maintenance 
- 2 -
projects throughout the institution, we have recently undertaken, 
under the direction of John D. Coughlan, Director of the Division 
of Youth Service, the construction of a staff dwelling. All vo-
cational shops will be involved in this most meaningful experi-
ence which, while providing students with practical experience, 
will, in addition, serve to at least partially relieve a staff 
housing shortage within the institution. 
At this writing a long requested and vitally needed 
central cafeteria has become a reality with the start of con-
struction of the new cafeteria and staff housing building adjacent 
to the Administration Building and Academic-Vocational Annex. It 
is expected this facility will be in operation in the late summer 
or early fall of 1965. 
Other plant improvements started during the year in-
clude renovation of the central heating system, including the 
installation of new boilers in the main boiler plant and the 
modernization of the heating system in the various boys cottages 
and the Administration Building. We are grateful, indeed, to 
the members of the Legislature for their understanding and at-
tention to these much needed additions and improvements. 
Much remains to be done toward improving both facilities 
and program of the institution and our efforts will continue to 
be directed toward that end. 
In conclusion, I wish to thank the members of the Youth 
Service Board, Dr. Cecelia McGovern, Thomas J. Turley, and es-
pecially John D. Coughlan, Chairman, for their assistance, 
- 3 -
understanding and encouragement during the past year and to 
acknowledge my indebtedness to the staff of the Industrial 
School for Boys for their loyalty, cooperation and unselfish 
devotion to duty. 
a 
REPORT OF PHYSICIAN 
Industrial School for Boys 
William N. Stecher, M.D. 
The following is a summary of medical work performed during 
year ending June 30, 1964: 
visi ts by physician ..................................... . 
Boys treated at infirmary, out-patients ..•.•..••••••..•.. 
Different boys treated, out-patients .......••....••.•••.• 
Boys admitted to infirmary ..••••..•...•...•..••....•...•. 
Largest number treated in one day, out-patient •.......... 
Smallest number treated in one day, out-patient ......... . 
Largest number treated in one day, ward patients •.....••• 
Average number of boys in infirmary daily •....•..•.•.•..• 
Boys examined upon leaving school •••••.•..••....•..••..•• 
Boys taken to other hospitals for treatment ••••••..•.•.•• 
Among the special cases treated were: 
Penici 11in ..................................... . 
X-rays ......................................... . 
Average gain in weight .................................. . 
******************** 
Report of Dental Work performed by I. W. Smith, D.M.D. 
308 
2526 
1333 
201 
27 
1 
7 
1.28 
115 
38 
148 
63 
12.06 lbs. 
Amalgam fillings.... .................................. ... 72 
Cement fillings.......................................... 27 
Porcelain fillings....................................... 188 
Extractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Cleanings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Trea tmen ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Prophylaxis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 
Novocaine infiltrations.................................. 234 
Novocaine manibus........................................ 159 
Full upper dentures...................................... 4 
Partial dentures......................................... 41 
Impressions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Denta 1 repa1r s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
******************** 
Report of Work of Dr. Francis A. O'Toole, Specialist 
Eye, Ear, Nose and Throat 
Boys whose eyes, ears, noses and throats were examined... 312 
Boys whose vision was tested............................. 166 
Boys given glasses....................................... 16 
Boys whose ears were treated............................. 56 
Boys whose noses were treated............................ 43 
Boys whose throats were treated.......................... 47 
******************** 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
Shirley, Massachusetts 
TableDV-A Number received at and leaving Industrial School for 
Boys during year ending June 30, 1964 
Boys in school June 30, 1963 ..•.••••••..••.•.. 
Transferred from: 
Reception Center for Boys •••••••.••..••...• 
Lyman School for Boys ....••••.•..••••••...• 
Returned: 
By order of Supervisor of Boys Division ..•. 
Upon recommendation or request of court .••. 
For relocation ....•.....................•.. 
For medication ............................. . 
Returned from: 
For record only ............................ . 
Tewksbury Hospital •.•.•.•••••••••••••.••••• 
Gardner State Hospital •.•••••••••.•••.••.•• 
Danvers State Hospital .•..•.••••••••..•••.• 
Middlesex County Sanatarium •.•.•.••.•.•••.• 
Leave of Absence ..•....•.......•..••.•....• 
Weekend leave .............................. . 
Christmas leave ........................... . 
Easter leave .............................. . 
Absence without leave .•.••••.•••.•.••••.••• 
Paroled: 
238 
136 
14 
34 
4 
~ 
6 
37 
3 
1 
1 
10 
31 
37 
35 
~ 
First time .................................. 331 
374 
53 
Returned cases •••••..•••••••••••••••.••.••• 42 373 
Released: 
Tewksbury Hospital .••.••••.•••••••••••••••• 
Gardner State Hospital •••..••.•••••.••••••• 
Court ...................................... . 
Leave of absence ....•............•......... 
Christmas leave ........................... . 
Easter leave .............................. . 
Weekend leave ............................. . 
Committed to: 
Youth Service Board .•••..••.•.•••.••..••.•. 
Transferred to: 
Institute for Juvenile Guidance .••.••••••.• 
Lyman School for Boys .••••••....••.••.••.•• 
Youth Forestry Camp ••.•••••••••••••.•..•••• 
Discharged ................................... . 
Absent ~ithout leave ....•••••.••••.••.••••.••• 
In School June 30, 1964 •.....•••••••..•••••••• 
* This represents 672 individuals 
38 
4 
3 
10 
37 
36 
.21. 
42 
1 
_1 
159 
3 
44 
8 
97_ 
** Absent without leave not included in the above figure: 
Current year ...•.. 12 
Previous years ••.• 7 
245 
680 
925 * 
684 
241 ** 
TableXl}l..B New admissions to 
during year 
Industrial 
ending 
BARNSTABLE COUNTY: 
None 
BERKSHIRE COUNTY: 
Boys by 
1964 
School for 
June 30, 
Central District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
BRISTOL COUNTY: 
First District .• 
Second District .. 
Third District .• 
Fourth District •• 
DUKES COUNTY: 
None 
ESSEX COUNTY: 
Superior .•.•••.• 
First District •. 
Second District. 
Third District .•. 
Eastern District •. 
Southern District •. 
Central District .. 
Lawrence District. 
FRANKLIN COUNTY: 
... 
.. 
District .......................................... . 
HAMPDEN COUNTY: 
Holyoke District ••••••.•••••...••• 
Springfield District. 
Chicopee District. 
Western District. 
HAMPSHIRE COUNTY: 
Eastern District ••••• 
Northampton District. 
District ••••....•••.. 
MIDDLESEX COUNTY: 
Superior ............... . 
First Eastern District. 
Second Eastern District. 
Third Eastern District ••••••••••••. 
Fourth Eastern District. 
First Southern District ...••• 
First Northern District. 
Newton District •. 
Central District .• 
Lowell District .• 
Somerville District •. 
Marlborough District •.••••. 
NORFOLK COUNTY: 
Superior .••.•..••• 
Southern District •. 
Eastern District. 
Western District. 
Brookline Municipal. 
Continued 
2 
4 
8 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
2 
2 
17 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
7 
8 
8 
4 
4 
1 
3 
2 
10 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
court 
PLYMOUTH COUNTY: 
Superior .••• 
Second District. 
Third District •..• 
Brockton District .• 
SUFFOLK COUNTY: 
Superior .•••.•... 
Boston Juvenile. 
Brighton Municipal. 
Charlestown Municipal .• 
Chelsea District ...••. 
Dorchester Municipal •. 
Roxbury Municipal •.•• 
West Roxbury Municipal. 
South Boston Municipal •• 
WORCESTER COUNTY: 
Superior .......... ill •••••• 
First Northern District .. 
First Southern District. 
Second Eastern District. 
Western District .• 
Central District. 
Fitchburg District. 
Winchendon District .. 
1 
2 
1 
6 
2 
9 
1 
3 
5 
6 
22 
6 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
12 
3 
---1 
238 
TableX1V-c Causes of commitment 
School for Boys 
of 
during 
Larceny ...............•............ 
new admissions to 
year ending June 
Breaking and entering ••..•......•• 
Breaking and entering and larceny •• 
Larceny of motor vehicle ..•••.•••. 
Using motor vehicle without authority .• 
Violation of auto laws .•..••. 
Stubborn, disobedient. 
Assault and battery •.• 
Assault with dangerous weapon •. 
Armed robbery ................ . 
Having dangerous weapon in possession •. 
Drunkenness ••.•.• 
Being a runaway •• 
Wilful destruction of property ••. 
Robbery ....................... . 
Indecent assault and battery. 
Lewd and lascivious behavior. 
Rape •.••.••••••••.••..•••.••.. 
murder .• 
Industrial 
30, 1964 
29 
26 
20 
7 
59 
5 
4 
8 
Assault with intent to 
Delinquent child. ....... 
11 
2 
2 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
Truancy .••....•.•• 
Disturbing peace. 
Receiving stolen property .• 
Unarmed robbery •.•••.••.••• 
Murder ....•.•..•.•.•.••••. 
Carnal abuse of female child •• 
Assault and robbery •.•• 
Violation of fire law .• 
Parole violator ••••••. 
Burglary tools in possession •• 
.. 
. . . . . . . . . 
Operating under influence of liquor. 
Assault with intent to rob •. 
Runaway from forestry camp .. 
Operating motor vehicle after right suspended .. 
Assault to rape child. 
Pulling a false alarm .. 
Carrying revolver on person .. 
Operating motor vehicle to endanger. 
Transferred from Lyman School for Boys •.. 136 
374 
Tab1eXY-D Literacy of new admissions to Industrial School for 
Boys during year ending June 30, 1964 
Grade 5 
Grade 6 
Grade 7 
Grade 8 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
High School ............................................ . 
Ungraded .••••..•....•....••.•....•..........•.•......... 
3 
5 
34 
102 
204 
--1&. 
374 
Tab1JIv-E Nativity of parents of new admissions to Industrial 
School for Boys during year ending June 30, 1964 
Both parents born in United States .••..••..•.••••.•.••••• 
Both parents foreign born ..••.•.•..••.••••..•..•.•..•.•.• 
Father foreign born and mother native born ...•..•...•..•. 
Father native born and mother foreign born ..••...••.•.•.. 
Father foreign born and mother unknown .•...•.......••.... 
Mother native born and father unknown .••••.•...••...•.... 
Nativity of parents unknown .....•.•..•....•.•....•.•....• 
309 
12 
26 
11 
1 
9 
--2. 
374 
Tab1QaV-F Ages of new admissions to Industrial School for Boys 
during year ending . June 30, 1964 
Under 15 
15--16 
16--17 
17--18 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 
98 
238 
~ 
374 
Tableov-G Domestic conditions and habits of new admissions to 
Industrial School for Boys during year ending 
June 30, 1964 
Had parents living (own or step parents) .....•••...•.•..•. 321 
Had father only........................................... 7 
Had mother only........................................... 30 
Mother dead and father unknown............................ 5 
Father dead and mother unknown............................ 1 
Had foster parents........................................ 5 
Parents unknown........................................... 4 
Both parents dead......................................... 1 
Had stepfather............................................ 63 
Had stepmother............................................ 14 
Had intemperate parents .•.••...•.••..•..•....•.••..••••.•• 152 
Had members of family who had been arrested or imprisoned. 189 
Parents divorced or separated .•.•.....•.•.•....•...••.•.•• 119 
Parents owning residence.................................. 79 
Had attended school within one year ••.....•••.•.•.•...••.• 201 
Had attended school within two years ..•.••.....•..•......• 28 
Had attended school within three years.................... 2 
Were attending school..................................... 143 
Had been in court before ..•.•.......•.•.••...•..••..•..... 365 
Had been an inmate of another institution ..••••.......••.• 181 
Table~H Length of stay in Industrial School for Boys of all 
Boys paroled for the first time during year 
ending June 30, 1964 
Boys Length of Stay Boys Length of Stay 
Paroled Months Paroled Months 
1 
3 
4 
2 
14 
13 
16 
23 
42 
32 
51 
· . . . . . . . . . . . . 2~ 32 · . . . . . . . . . . . 8 
· . . . . . . . . . . . . 3 19 · . . . . . . . . . . . 8~ 
· . . . . . . . . . . . . 3~ 23 · . . . . . . . . . . . 9 
· . . . . . . . . . . . . 4 20 · . . . . . . . . . . . 9~ 
· . . . . . . . . . . . . 4~ 19 · . . . . . . . . . . . 10 
· . . . . . . . . . . . . 5 6 · . . . . . . . . . . . 10~ 
· . . . . . . . . . . . . 5~ 5 · . . . . . . . . . . . 11 
· . . . . . . . . . . . . 6 4 · . . . . . . . . . . . ll~ 
· . . . . . . . . . . . . 6~ 1 · . . . . . . . . . . . 12 
· . . . . . . . . . . . . 7 1 · . . . . . . . . . . . l2~ 
· . . . . . . . . . . . . 7~ 
331 Total number paroled for first time 
Average length of stay 7.43 months 
TableDY-I Some comparative statistics--Industrial School for Boys 
Average number of inmates .....•••••• 
New admissions ..•.•.•.•.•••••.•••••. 
Paroled ............................ . 
Transferred to Reception Center ....• 
Transferred to Institute for Juve-
nile Guidance ........•••...•.••• 
Transferred to Youth Forestry Camp •• 
Transferred to Lyman School for 
Boys .......•.•..•....•••.•...... 
Transferred to Detention Center ..•.• 
Released otherwise than by parole 
or transfer .................... . 
Average age when released first 
216 
359 
352 
30 
264* 
time ............................ 17.07 
Average months spent in school, 
fir st time...................... 7.49 
Number returned for violation of 
204 
326 
315 
1 
31 
14 
235* 
17.1 
7.75 
233 
365 
385 
2 
35 
1 
240* 
241 
406 
381 
2 
48 
2 
290* 
218 
374 
373 
42 
- 1 
1 
267* 
17.1 16.99 17.02 
7.68 7.17 7.43 
parole or for relocation........ 55 63 59 58 53 
Net weekly per capita cost •..•••••.. $57.68 70.13 62.82 60.78 72.99 
* Includes those granted temporary leave of absence 
REPORT OF TREASURER 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
The following report of the Finances of this Institution is respectfully 
submitted for the Fiscal year ending June 27, 1964. 
Income: 
CASH ACCOUNT 
RECEIPTS 
Meals - Employees ••••••••••••••••••••• $ 3,087.00 
Rents - Employees ••••••••••••••••••••• 12,795.65 
Sales •••••••••••••••••••••••••••••••• ; 53.86 
Miscellaneous......................... 225.50 
Receipts from Treasury of Commonwealth: 
Advances •••••••••••••••••••••••••••• • $661.433.74 
$ 16,162.01 
661.433.74 
Total Cash Receipts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• $677,595.75 
PAYMENTS 
To the Treasury of the Commonwealth: 
Funds Transferred to State Treasurer $ 16,162.01 
Maintenance Appropriation: 
Payments on account of ~mintenance 661.433.74 
Total Cash Payments •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAINTENANCE 
Appropriation, Current Year 
Expenditures, Analyzed next page 
$864,256.00 
859.722.19 
$677,595.75 
Reverted ..•••••.••.....•...•••.•...•.....••••••.•.••.•.•..• $ 4,533.81 
-2-
Salaries, 
Salaries, 
Services, 
Permanent 
Other 
Positions •••••••••••••••• • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
non employees 
· . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••••• 
Food ••••••••••••••••• · ..... . · ... . . . . . . . . . . . . . . 
Clothing ............ . .......... . . . . • ••••• 
Housekeeping Supplies ••••••••••••••• . ......... . 
Lab., Medical & General • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Heat •••••.••...••••••..•• . . . . · . . . · .... · ... . . 
Farm &; Grounds ••••••••••••••• . . . . . · ..... • ••• 
Travel •••••••••••••••• 
Advertising •••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
· ..... 
Repairs, Alterations &; Additions • •••••••••••••••••••• 
Special Supplies ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Office &; Administration 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
Equjlpment •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rentals 
Capital Outlay ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total 1-1aintenanc e Expense fo r 1963 ................... 
Average number of Inmates 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
Total Cost of IJIaintenance • •••••••••• · . . . . . . . . . ••••••• Equal to a weekly Per Capita Cost of • • ...... • • • •••••• 
Receipts from Income •••••••••••••••• • • • • • · .. · .. • ••••• Equal to a weekly per Capita Cost of • •••• • •• • • • • ••••• 
Net Weekly per Capita Cost ••••••••••••••••••••••••••• 
$627,493.27 
31,867.37 
17,808.08 
71,298.33 
14,999.49 
3,999.42 
9,999.99 
46,999.12 
1,199.69 
1,959.55 
499.93 
12,848.65 
3,499.55 
3,399.55 
7,998.40 
100.00 
3.751.80 
859,722.19 
218 
$859,722.19 
74.41 
16,162.01 
1.42 
72.99 
VALUATION OF PROPERTY 
June 30, 1964 
Real Estate 
Land •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 26,600.00 
Buildings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 642,365.00 
Total real estate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 668,965.00 
Personal Propert,y 
- . 
Personal Property •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 170,648.49 
Total valuation of property ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 839,613.49 
STATISTICAL FORM FOR STATE INSTITUTIONS 
Industrial School for Boys 
Number in the Institution 
Number of inmates at beginning of fiscal year ••••••• 
Number received during the year ••••••••••••••••••••• 
Number passing out of institution during year ••••••• 
Number at the end of fiscal year •••••••••••••••••••• 
Daily average attendance (i.e. number of inmates 
actually present during year) ••••••••••••••••• ;. 
Number of individuals actually represented •••••••••• 
Average number of employees during the year ••••••••• 
Males 
245 
680 
684 
241 
218 
672 
101 
Expenditures for the Institution 
CURRENT EXPENSES: 
Females 
26 
1. Salaries ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $677,168.72 
2. Food •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71,298.33 
3. Clothing ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14,999.49 
4. Repairs, alterations and additions •••••••••••••••••• 12,848.65 
5. Of fice, domestic and outdoor •••••••••••••••••••••••• 75,408.60 
6. Equipment........................................... 1,998.40 
Total for Institution •••••••••••••••••••••••••••• $859,722.l9 
Total 
245 
680 
684 
241 
218 
672 
127 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Insti tute for Juvenile Guidance 
TableXV: A.--Number received at and leaving Institute for Juvenile Guidance 
during year ending June 30, 1964. 
In Institute for Juvenile Guidance June 30, 1963 ••••••••• 96 
Transferred from: 
Reception Center for Boys •••••••••••••••••••• 33 
Lyman School for Boys •••••••••••••••••••••••• 25 
Industrial School for Boys ••••••••••••••••••• 48 106 
Returned from: 
Parole ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 
Temporary parole ••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Relocation ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Foxboro State Hospital ••••••••••••••••••••••• 5 
Tewksbury State Hospital..................... 5 
St. Luke's Hospital.......................... 1 
Court •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Westfield Detention ••••••••••• ~ •••••••••••••• 1 
Absence without leave •••••••••••••••••••••••• 1 
Paroled: 
Own home or with relatives ••••••••••••••••••• 99 
43 
Placed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 124 
Released: 
Temporary parole ••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Habeas to court •••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Metropolitan State Hospital.................. 1 
Reception Center ••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Tewksbury State Hospital........................ 3 
Foxboro State Hospital....................... 3 
St. Luke's Hospital •••••••••••••••••••••••••• 1 
Absent without leave ••••••••••••••••••••••••• 1 
245 
In Institute for Juvenile Guidance June 30, 1964................. 106 
Tabl~Vj 3.--Some comparative statistics--Institute f or Juvenile Guidance. 
1960 1961 1962 1963 1964 
Average number of inmates •••.•••••••••••• 85 98 98 85 91 
New admissions •••••••••••••••••••••••••• 96 100 105 96 106 
Paroled ••••••••••••••••••••••••••••••••• 93 144 137 124 124 
Released other than by parole or transfer 36 38 29 22 15 
Average age when released first time •••• 17.4 16.2. 16.5 16.7 16.5 
Number returned for violation of parole 
or relocation •••••••••••••••••••••••• 15 36 43 39 26 
Net weekly per capita cost •••••••••••••• $66.04 $65.62 $69.54 $79.45 $83.56 
REPORT OF TREASURER 
INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE 
The following report of the finances of this Institution is respectfully 
submitted for the year ending June 30, 1964. 
CASH ACCOUNTS 
Receipts 
Income: 
Reimbursement for Services - Meals 
Maintenance Charges 
Miscellaneous Income 
$957.00 
904.80 
8.40 
Receipts from Treasurer of Commonwealth 
Maintenance Appropriation: 
Advances 
Current Year Refunds 
Payments 
To Treasurer of Commonwealth: 
Institution Income 
Maintenance Appropriation: 
Returns of Advances 
Payments-Account of Maintenance 
$332,073.00 
Total 
$ 1,870.20 ' 
$ 443.55 
331,629.45 
Total 
$ 1,870.20 
332,073.00 
$333,943.20 
$ 1,870.20 
$333,943.20 
MAINTENANCE 
Appropriation, Current Year 
Expenses (as analyzed below) 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth 
ANALYSIS OF EXPENSES 
. . 
Salaries, Permanent Positions . . . . . . . . . . . . . . 
Salaries, Other •• • • • • 
Services - Non-Employees • • • 
Food for Persons • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Clothing . • . • • • • • • • • • . • • • • • . . • • . • 
Housekeeping Supplies and Expenses • • • • • • • • • • • • • • • 
Laboratory and Medical Supplies and Expenses and General Care ••• 
Heat and Other Plant Operation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Farm and Grounds • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Travel and Automotive Expenses. •• • • • • • • • • • • • •••• 
Advertising and Printing • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Maintenance - Repairs, Replacements and Alterations •••••• 
Special Supplies and Expenses • • • • • • • • • • 
Office and Administrative Expenses • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Equipment •••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
Total Expenses for Maintenance •••••••••••• 
During the yeaE the average number of inmates has been: 91 
Total cost of maintenance: $391,275.63 
Equal to weekly per capita cost of: $83.95 
Receipts from sales: $1,810.20 
Equal to weekly per capita cost of: $.39 
Net weekly per capita cost: $83.56 
$398,145.00 
397,275.63 
$ 869.31 
$326,249.21 
4,915.18 
12,859.80 
29,999.93 
3,956.51 
1,475.69 
5,432.84 
600.00 
100.00 
1,600.00 
46.46 
3,465.63 
2,449.32 
2,425.00 
1,100.00 
$391,215.63 
A Total of $9,515.00 received in Special Appropriations, not included in 
above figures. 
" TAT!STICAL ORM FO STACfE msr,rI:f!U'r ,·O 8 
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RESIDENTIAL TREATMENT UNIT 
Patrick J. Creeden, Superintendent 
The fiscal year ending June 30, 1964 at the Residential Treatment Unit 
showed an increase of seven boys in our daily average number of bqys for the 
year, which not only taxed our s t aff and facilities to the limit but also 
demonstrated the necessity of additional clerical assistance and a cottage 
supervisor. 
The guiding philosophy of the psychiatric program continues to be oriented 
to the viewpoint that social environmental factors primarily contribute to the 
antisocial difficulties of our boys instead of primarily psychological factors. 
Our Psychiatric Consultant continues to be what the title implies, and is 
not to be considered as therapist for any single child or group. He is an 
important professional member of the staff, serving as a supplementary resource 
on problems of diagnosis and management. 
Medical care and treatment continue with two registered nurses providing 
care and treatment, as prescribed by the physician, for a wide variety of ail-
ments and injuries. 
Dental care was provided, as in the past, with the bulk of the dental work 
consisting of extractions and fillings. 
Organized religious instructions continue for all boys on a weekly basis, 
in addition to attendance at regular weekly church 8ervices in the community. 
The recreation and physical training program continues to be outstanding, 
with organized competitive , 'games and sports both indoors and out-of-doors. 
Many special events, during the year, such as piCniCS, cook-outs, entertainment 
parties, swimming, and fishirtg contributed to a well rounded program. 
Recreation and physical training facilities, however, leave much to be desired. 
The gymnaSium is an antiquated structure with a floor that is a definite hazard. 
In the fiscal appropriation funds were allotted to repair the floor , but there 
has been no action to date. The athletic field is a "dust bowl" and requires a 
complete resurfaCing job and drainage system. 
The physical structure and grounds were maintained in good operating con-
dition, despite the antiquity of some of the present structures; however, it 
continues to be not only costly but increasingly difficult to maintain the 
existing old buildings. 
I wish to acknowledge ~ appreCiation to the loyal members of the staff 
who have cooperated with me in carr,ying out the program of the school. 
d 
REPORT OF PHYSICIAN 
Residential Treatment Unit 
The following is a summary of medical work performed during year endihg June 30, 1964. 
Visits by physician ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emergency visits by physician ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
X-rays •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
Fractuxes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Admissions to Holden District Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Laboratory Work ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Splints applied ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Casts applied ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Minor s~gery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Visits to Jimmy Fund Hospital ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Visits to Cambridge City Hospital ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Visits to Childrens Medical Center •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Visits to Boston Health Unit •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consultation in Worcester ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Report of Dental Work: 
ili8 
70 
50 
20 
7 
10 
15 
5 
25 
7 
1 
5 
1 
2 
Extractions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 60 
X-rayB ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 20 
Fillings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 33 
Root can.al ...................................................... -.. • • •• • •• ••• • 10 Teeth cleaned............................................................... 7 
Report of Eye Specialis,t: 
Boys whose vision was tested •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 
Boys given glasses •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 
Boys whose glasses were repaired ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 50 
STATISTICS CONCERNING BOIS 
Residential Treatment Unit 
TableXVIi A.--Number received at and leaving Residential Treatment Unit during 
year ending June 30, 1964. 
In Residential Treatment Unit June 30, 1963 •••••••••••••••••••••••• 52 
Recei ved fr om: 
Reception Center for Boys ••••••••••••••••••••••••••• 79 
Hampden County Detention-Reception Center ••••••••••• -1 
Returned from: 
Holden District Hospital •••••••••••••••••••••••••••• 4 
86 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••••••••• 13 17 
Returned for violation of parole and relocation ••••••••• :7 ......... 24 179 
Paroled: 
Own home or with relatives~ ••••••••••••••••••••••••• 86 
Foster home ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 
Hillside School ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 94 
Transferred to Lyman School for Boys •••••••••••••••••••• :: •••••••• 7 
Transferred to Holden District Hospital ••••••••••••••••••••••••••• 4 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1d 118 
In Residential Treatment Unit June 30, 1964 •••••••••••••••••••••••••••••• 61 
TableXVI: B.--Ages of new admissions to Residential Treatment Unit during year 
ending June 30, 1964. 
Age 
7 8 
8 .. 9 
9 -10 
10 .. 11 
No. of 
•••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••• 
Average age, 10 yrs., 4 mos. 
Boys 
4 
U 
14 
32 
Age 
11 
12 
13 
No. of Boys 
12 • ••••••••••••••••••• 33 
13 • ••••••••••••••••••• 20 
14 • ••••••••••••••••••• 3 
TablexVI:' C.--Length of stay in Residential Treatment Unit of all boys paroled 
for the first time during year ending June 30, 1964. 
Boys Length of Stay Boys Length of Stay 
Paroled Years Months Paroled Years Months 
2 .........•........•• 
.3 6 •••••••••••••••••••• 11 
6 •••••••••••••••••••• h 2 •••••••••••••••••••• 1 
6 •••••••••••••••••••• 5 3 • ••••••••••••••••••• 1 1 
9 •••••••••••••••••••• 6 1 •••••••••••••••••••• 1 3 
22 •••••••••••••••••••. 7 3 •••••••••••••••••••• 1 4 15 ••..••..••.•••.•••.• 8 2 •••••••••••••••••••• 1 5 
11 .••••••••••••••••••• 9 2 • ••••••••••••••••••• 2 2 
3 •••••••••••••••••••• 10 1 •••••••••••••••••••• 5 2 
Average length of stay 9.11 months. 
REPORT OF TREASURER 
Residential Treatment Unit 
The following report of the finances of this institution is respectfully 
submitted for the year ending June 30, 1964: 
Income: 
CASH ACCOUNTS 
Receipts 
Sales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
Maintenance charges ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meal Ticket Reimbursement ••••••••••••••••••••••••••• 
Refunds previous year ••••••••••••••••••••••••••••••• 
School lunch program ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receipts from Treasury of Commonwealth 
Maintenance Appropriations~ 
8.10 
295~68 
522.00 
6.00 
2,076.76 $ 2,908.54 
Advances •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $156,889.75 
Current year refund................................. 23.75 $156,913.50 
$159,822.04 
Payments 
To Treasury of Commonwealth:' ' 
Funds transferred ••• ~ •• ~.~~;;~~;; ••••••• ~ •••••••••• $ 
School lunch program ·.; •••••• ~; •• ;.; ••••••••••• ; •••• 
Current year refund •••••••••••••••••••••••••••••••• 
831.78 
2,076.76 
23.75 $ 2,932.29 
Maintenance Appropriation: 
Payments from Advance on account of Maintenance ••••• $156,455.94 
Repayment of advance................................ 433.81 
Maintenance 
Appropriation; current year •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PUxchases ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth 
$208,542.00 
208,039.39 
$ 502.61 
Analysis of Expenses 
Salaries; Permanent Positions •••••••••••••••••••••• 
Salaries, Other ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Services; non-employees ••••••••••••••••••••••••••• ; 
Food •••••••••••••••••••••••• ~.~ ••• ~ ••••••••••••••• ~ 
C~othing •••••••••••••••••••••••••• ;~~:~.~.~.;.~~ •• 
Housekeeping Supplies and Expenses ••••••••• ~.~~;~. 
Laboratory and Medical Supplies and Expenses •••••• ~ 
Heat and other plant operations " ~.:~ ••••••••••••••• 
Farm and Grounds •••••••••••••• ;.;.~ ••• ~ •••• ~ ••••• ~ 
Travel and Automotive Expenses •••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairs; Replacements "and Alterations •• 
Special supplies •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office and Administrative Supplies and Expenses •••• 
Rentals ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total expenses for maintenance 
$136,595.19 
19,613.00 
5,200.00 
19,971.24 
5,000.00 
2,500.00 
3,600.00 
7,656.00 
200;00 
1,200.00 
3,200.00 
459.96 
2,300.00 
544.00 
During the year the average number of inmates has been 73 
Total cost of maintenance, ~208,039.39 
Equal- to a weekly per capita cost of $54.80 
Receipts from sales," $831.78 . 
Equal to a weekly per capita cost of $.22 
Net weekly per capita cost, $54.58 
Valuation of Property 
June 30, 1964 
Real Estate 
Land .~ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• $ 2, 140.00 
Building and Fixtures .!~ •• :!.!!!~~~~~!~.!~.!~~ •• ! •• 255, 280.00 
$208,039.39 
To "~ real estate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $258,020.00 
Statistical Form for State Institution 
Residential Treatment Unit 
Number in the Institution 
Number of inmates at begiIming of fiscal year •••••• 
Number received during year ••••••••••••••••••••••• 
Number released during year .~ •••• ~ •••••••••••••••• 
Number at end of fiscal year .~ •• ~~ ••••••••••••••• ~ 
Daily average for fiscal year ••••••••••••••••••••• 
Average number ' of officers and employees during - --
Male 
52 
131 
122 
61 
73 
fiscal year ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 
Expendi ture f or the Institution 
Current Expenses 
Female 
7 
1~ Salaries ••• ; •• ~~.~.; ••• ~ •••••••••••••••••••• $156,208.19 
2. Subsistence -~~.~ ••• ; ••• ~ ••••••••••••••••••••• 19,971.24 
3. Clothing •••••••• ~~;;;:;;;;; •• :.: ••• ~ ••••• ;;. 5,000.00 
4. Ordinary Bepairs •••••••••••••••••••• ;~~;.::: 3,200.00 
5. Office, domestic and out~or expense~ •• ~~~... 23,659.96 
Total for institution •••••••••••••••••••••••• $208,039.39 
Total 
52 
131 
122 
61 
73 
29 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
Stephen L. French Youth Forestry Camp 
XVIIA- ~' 
Table --Number received at and leaving Stephen L. French Youth Forestry 
Camp during year ending June 30, 1964. 
In Stephen L. French Camp June 30, 1963 ••••••••••••••••••••••••• 28 
Transferred from: 
Reception Center for Boys ••••••••••••••••••••• 45 
Lyman School for Boys ••••••••••••••••••••••••• ~ 
Returned from: 
Temporary parole •••••••••••••••••••••••••••••• 50 
Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••• -I 
Paroled: 
Own home or with relatives •••••••••••••••••••• 45 
Place ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Released: 
Temporary parole •••••••••••••••••••••••••••••• 50 
Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••• :r 
49 
60 
51 
60 
137 
111 
In Stephen L. French Camp June 30, 1964 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 
REPORT OF TREASURER 
Stephen L. trench Youth :Fbrestry Camp 
The follm~g report of the finances of this institution is respectfully 
Submitted for the fiscal year ending June 30, 1964. 
CASH ACCOUNT 
Receipts 
Income: 
Meal ticket reimbursement.~.~: •• ; ••••• ~ : ••• ~;.; 
School lunch program ••••••••••••••••••••••••••• 
Payments 
To Treasury of Commonwealth:, 
Funds transferred •••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
School lunch program ••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance 
$ 258.00 
1)162.11 
$ 258.00 
1,162.11 
Appropriation, current year •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchases •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth •••••••••••••••• 
$1.,420.11 
$l,420.11 
$80,157.00 
80,157.00 
Analysis of Expenses 
Salaries, other ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Services, non-employees ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clothing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Housekeeping supplies and expenses ••••••••••••••••••••••••• 
Laboratory, medical supplies, etc ••••• ~~ ••••••••••••••••••• 
Heat and other plant operations ••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel and automotive expense ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance repairs, replacements and alterations ••••••••••• 
Special supplies ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office and administrative expenses •••••••••••••••••••••••••• 
Total expenses for maintenance •••••••••••••••••••••••••• 
During the year the average number of inmates has been: 23 
Total cost of maintenance: $80,157.00 
Equal to weekly per capita cost of: $67.02 
$57,907.00 
3,300.00 
8,000.00 
1,000.00 
500.00 
1,700.00 
4,000.00 
750.00 
1,600.00 
200.00 
1,200.00 
$80,157.00 
STATISTICAL FORM FOR STATE INSTITUTIONS 
Stephen L. French youth Forest ry Camp 
Number in Institution 
Number of inmates at beginning of fiscal year................ 28 
Number received during year •••••••••••••••••••••••••••••••••• 109 
Number released during year •••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 
Number at end of fiscal year.~ ••••••••••••••• ~ •• ; •••••••• ~... 26 
Daily average for fiscal year •••••• ~......................... 23 
Average number of ·employees.................................. 10 
Expenditures for the Institution 
CURRENT EXPENSES:, 
1; 
2~ 
3; 
4. 
5. 
Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $61,207.00 
Food •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 8J OOO.OO 
Cloth.ing •••••• -•••• t - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ordinary repairs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office, domestic and outdoor e~ens~s ••••••••••••••••• 
1,,000.00 
1,600.00 
8,350.00 
Total for institution ••••••••••••••••••••••••••••• $80,~57.00 
STATISTICS CONCERNING NORK OF BOYS DIVISI ON 
1. LYMAN SCHOOL FOR BOYS 
TABLEXVIII A. Changes in number of boys on parole from Lyman School for Boys 
during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 
Paroled: 
............................................ 
Own home or with relatives •••••••••••• 
Foster homes ••.•••••••.•.••.•.••••••• 
Boar ded •••.•.•.•..•••..•.••.••.•••••. 
652 
40 
71 763 
On visiting list during the year 
Returned: 
.................................. 
Upon recommendation or request of court ••••• 269 
By order of Supervisor ••••••••••••••••••••• l22 
For relocation ••..•••.•••.•.•.•..•...•••••. 55 
For medical care •..••.••.•.•.•••.••••.•••.• 11 
Became of age ..••.•..•.••••••••••...••.•.....•••..•••....• 
Recommitted to the Youth Service Board .................... 
Died ~ ............•.....•...............• , ................• 
Discharged from custody ................................... 
16 
44 
o 
210 
On parole June 30 1964 .................................... 
Net gain ................................................... 
Boys boarded on June 30 1964 ......... ............................. 
TABLEXVIII B. Occupations of boys on parole from Lyman School for Boys 
on June 30 1964 
In the United States Army, Navy or Marines ........................ 
........................................ At board, attending school 
Attending school, not boarded ..................................... 
Idle .............................................................. 
In fac tories or textile mills ••........••••.••••..•.•.........•.•• 
In inati tu tiona ...............................................•... 
Miscellaneous occupations •..•......••..•••••..•.••••••.••••••..••• 
Laborers •.............................•.....•..................... 
On f arms •••••••.•••••••.••••••.•••••.•••••••••••.•••..•••.•.••...• 
Out of Commonw"eal th ............................................... 
Recently released ................................................ . 
'ihereabouts or occupations unknown •••••••••••••••••••••••••••••••• 
State Police Barracks ............................................• 
736 
1499 
727 
772 
36 
43 
21 
43 
320 
13 
44 
18 
209 
20 
4 
12 
33 
14 
21 
772-
The reports of the above 772 boys show that at the time of last report 
728 were doing satisfactorily; 18 unsatisfactory; 12 out of the Commonwealth; 
and the whereabouts of 14 v1ere unknown. 
TABLEXVIII C. Status June 30 1964 of all boys who have been in Lyman School 
for Boys and were still in custody of Youth Service Board. 
In the United States Axmy, Navy or Marines •••••••••••••• 
With parents or other relatives ••••••••••••••••••••••••• 
Wi th oth.er s ••••••.•.•...•..•.•••••..•.•.•.••.••..•..•••• 
At board •••.•..•.....•...•..•••....•.................••• 
Ou. t of Commonwealth ••.•...•........•.................... 
Lef t home or place, Whereabouts unknown ••••••••••••••••• 
21 
639 
43 
43 
12 
14 
772 
TABLEXVIII D. Occupations of boys who had been in Lyman School for Boys 
and who become of age during year ending June 30 1964. 
Attending School ...•..•..............................•.• 
In United States Army, Navy or Marines •••••••••••••••••• 
Idle ................................................... . 
In institutions ......................................... 
Miscellaneous occupations ••.............••..•..•...•..•• 
l'lhereabouts unm olm •............................•..••... 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
IT> 
The r eports of t he above 16 boys sh owthat at the time of their 
becoming of age 12 were doing well; 2 fairly well; and the whereabouts 
and conduct of 2 were unknown. 
lliDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
TABLEXIX A. Changes i n number of boys on parole from Industrial School 
for Boys during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 ... ........................................... 
Paroled .................................................................................... 
On visiti ng list during year ................................................... 
Returned 
Upon recommendation or r equest of court ............. 
By order of Supervisor .................... 
For relocation •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
For medical care .................................................. . 
Became of age ................. . ..... .. . . ..................................... .. 
Di scharged from custody ........... < .......................................... . 
Recommitted to the Youth Ser vice Board 
Di ed ..................................................................................... 
34 
14 
4 
1 
9 
300 
10 
-.-J. 
On parole June 30 1964 ............................................................. 
Net Gain .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. ............... 
TABLExIX B. Occupations of boys on parole from Industr ial School 
for boys on June 30 1964 
In United St ates Army, Navy or Marines ............................................... 
Attending school .................................................. 
Idl e .............................................................. 
In fact or i es or t ext i l e mill s ..................................... 
Miscellaneous occupations •••.•.••••••.•••••••••••.•..••••.•••••..• 
In IDS ti tu tions .............. . ....•.•..................... . ....... 
Laborers 
On Farms 
.......................................................... 
.......................................................... 
............................................... Out of Commonwealth 
Recentl y released 
State Police Barracks 
................................................. 
............................................. 
Wher eabouts or occupati ons unknown •••••••.••••••••••••••••••••••••• 
468 
373 
468 
o 
19 
38 
19 
54 
251 
16 
21 
7 
6 
22 
8 
7 
Iibff 
The reports of the above 468 boys show that at the t ime 
repor t 439 were doing satisfactorily; 16 unsatisfactorily; 
Commonwealth; whereabouts and conduct of 7 unknown. 
of the last 
6 out of the 
841 
373 
TABLE XIX C. Occupations of boys who had been in the Industrial School for 
Boys and who became of age during the year ending June 30 1964. 
In the United States Army, Navy or Marines ••••••••••••••• 
In factories or textile mills •••••••••••••••••••••••••••• 
Idle ..................................................•.. 
In institutions ..... ..................................... 
Miscellan.eous occupations. ............................... . 
Whereabouts unlm.own •....•.•••...•......•..••..•.•.......• 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
·9 
The reports of the above 9 boys show that at the time of their becoming 
of age 7 were doing well; 1 badly; and the whereabouts and conduct of 1 were 
unlmovm. 
RECEPTION CENT~ FOR BOYS 
BOSTON 
TABLEXx A. Changes in number of boys on parole from Reception eenter 
during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 
Paroled: 
· ............................................... . 
Own home or with relatives ...................... 
Foster homes 
Boarded 
.................................... 
......................................... 
30 
18 
~Q 
On visiting list during the year ....................................... 
Returned : 
Upon recommendation or request of court ......... 
By order of Supervisor . . . . . . . ..................... 
For relocation · ............. . ..................... 
For medical treatment 
Recommitted to Youth Service 
Dischareed from custody 
................................ 
Board ....... 
9 
9 
9 
o 
76 
68 
1 
46 
144 
Of age ................ o 74 
On parole June 30 1964 
Net loss ••••.•••.• 
· ............................................... . 
· ............................................... . 
Boys boarded on June 30 1964 12 
TABLEXX B"" Occupations of boys on parole from Reception Center for Boys 
on June 30 1964. 
In United 
At board, 
States Army, Navy or Harines 
. . . . . . . attending school 
school, not boarded ttending 
Idle •••••••••• 41 ••••••••••••••• 
........ 
...... 
In factories or textile mills 
institutions 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
In ..................... 
Miscellaneous occupations 
State Police Barracks 
Out of Commonwealth 
. . . . . . . . . 
~fuereabouts or occupations unknown 
....................................... 
............ ........... 
....................... 
The reports of the above 70 boys show at the time of the last report 
that 66 were doing satisfactorily; 3 unsatisfactorily; 1 was out of the 
Commonwealth; and the whereabouts and conduct of 0 were unknown. 
7 
12 
20 
3 
2 
3 
16 
6 
1 
o 
70 
70 
6 
TABLE XX C~ Status June 30 196L~ of all boys who had been in Reception 
Center for boys, and were still in custody of the Youth 
Service Board. 
In United States Army, Navy, or Marines ••••••••••••••••••••••••••• 
Wi th Parents or other relatives •••••.••••••••••••••••.•••••••••••• 
Wi th other s .•...•...•..•..•.........•.....•.........•............• 
At Board •.•...............•.•....................................• 
Out of Commonwealth •.•.....•.•.•....•..............•.....•.......• 
Left home or place, whereabouts unknown 
7 
44 
6 
12 
1 
o 
70 
TABLE x:lm. Occupation of boys ~o had been in Reception Center for 
Boys and who became of age during year ending June 30 1964. 
NONE 
RECEPTION CENTEP. FOR BOYS , 'VlESTFIELD 
TABIE Changes in number of boys on parole from Reception Center, 
West fie1 d during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 
Paroled: 
....................................... 
Own home or with relatives •••••••••••••••.•••••• 4 
Foster homes • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Boarded • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • 1 
On visiting list during the year ••••••••••••••••••••••••••••• 
Returned : 
Upon recommendation or request of court ••••••••• 
By order of Supervisor ••••••••••••••••••••••••.• 
For relocation ................................. . 
For medical treatment ••••••••••••••••••••••••••• 
1 
o 
o 
o 
Recommitted to Youth Service Board •••••••..•••••••••••••••••• 
Discharged from custody •••••••.••.•....••.••.•......••••..••• 
Of age ...................................................... . 
On parole June 30 1964 ....................................... 
Net gain ••..•...•...•...•..•..•......•.•....••.•....•..•.••.•• 
Boys boarded on June 30 1964 ................................. 
o 
6 
1 
o 
2 
o 
3 
3 
1 
TABLE XXIIB. 6ccupations of boys on parole from Reception Center, Westfield 
on June 30 1964. 
States Army, Navy or Marines •••••••••••••••••••••••••••• 
attending school ....................................... . 
school, not boarded .................................... . 
In United 
At board, 
Attending 
Idle .............................................................. 
In factories or textile mills .•................................... 
In insti tu tiona .................................................. . 
Miscellan.eous occupations •........................................ 
State Police Barracks •...................................... 
O"u.t of COlTJrllonweal th .............................................•. 
Whereabouts or occupations unlmown 
o 
1 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
T 
The reports of the above 3 boys show at the time of the last report 
that 3 we re doing satisfactorily; 0 unsatisfactorily; 0 was out of the 
Commonwealth; and the whereabouts and conduct of 0 were unlmown. 
IV. INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE 
TABLEXXrr A. Changes in number of boys on parole from the Institute for 
Juvenile Guidance during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 ....................................... 
Paroled ...................................................... 
107 
119 
On visiting list during the year 
Returned: 
................................... 
Upon recommendation or request of court •••••••••••••• 
By order of Supervisor •••••••...•....••..•..•••.••••• 
For r eloca tion .•.•................................... 
F or medic al car e •......•............................• 
Recommitted to Youth Service Board ••••••••••••••••••••••••••• 
Dischar ged fr om custody •...............•.....•..............• 
Of age ....................................................... 
19 
9 
o 
o 
1 
34 
o 
On parole June 30 1964 .......................... ............ 
Net gain ............................................... ...... 
226 
63 
163 
56 
TABLEX XI lB •. Occupation of Boys on parole from Institute for Juvenile 
Guidance on June 30 1964. 
Idle .............................................................. 
In factories or textile mills ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous occupations ••••..••.•.•....•...•.•...•..••...•.•.••. 
In penal insti tu tions ............................................ . 
Laborers •.........•.•.•........•................................•• 
Out of Commonwealth •.•.•.••.....•........•............. It •••• It ••••• 
Recently released ................•................................ 
Whereabouts or occupations unknown •••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 50 
73 
11 
6 
2-
5 
2 
163 
The reports of the above 163 boys show that at the time of the last report 
134 were doing well; 14 fairly well; 11 poorly; 2 out of the Commonwealth and 
2 whereabouts unknown. 
TABUX XII C. Occupations of boys who had been in Institute for Juvenile 
Guidance and who became of age during year ending June 30 1964. 
NONE 
v. RESIDENTIAL TREATI1ENT UNIT 
TABLEXXIJI A. Changes in number of boys on parole from the Residential 
Treatment Unit during year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 
Paroled : 
................................................. 
Own Home or with relatives ••••••••••••••••••••••••••• 86 
Foster homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 0 
Boar ded • . • . . . . . • . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • • . • . • • 8 
On visiting list during the year ...................................... . 
Returned: 
Upon recommendation or request of court •••••••••••••• 29 
By order of the supervisor ••••••••••••••••••••••••••• 30 
For relocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
F or medical car e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Dischar ged fr om custody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 
Recommitted • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. 
139 
94 
233 
89 
On parole June 30 19~ • • • . . . . . • • . . . . . . • • . • .• • . . • . . . . . . . • • . . . . • • W+ 
Net gain .................................................... , . . 5 
Boys boarded on June 30 1964 ••.•.••••..•..•..•••••..••.•.•..••••...•••. - 13 
TABLExXIII B. Occupations of boys on Parole from Residential Treatment 
Unit on June 30 1964 
In United States fJmy, Navy or Marines •••••••••••••••••••••••••••• 4 
At board, attending school •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • . • • • • • • • • • • 13 
Attending school not boarding ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 84 
Idle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
In factories ox textile mills ..................................... 7 
Miscellaneous occupations •.•.••.•...•••.....•••.......•........•.• 6 
Recently released . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Whereabouts or occupations unknown •••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
State Police Barracks . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
IIi4 
The reports of the 144 boys show that at the time of the last report, 
137 were doing satisfactorily; 4 unsatisfactorily, and 0 out of the 
Commonwealth and the whereabouts of 3 were unknown. 
FORESTRY CAMP 
TABLE l'ff _·1 A~ Changes in number of boys on parole from Forestry Camp 
dur ing year ending June 30 1964. 
On parole June 30 1963 
Paroled: 
.......................... 
Own home or with relatives •••••••••••••••••••••• 45 
Foster homes • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. • 7 
Boarded • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • • . . . • • • • . • • • • • • • 0 
On visiting list during the year •••..••.......•.•.•..........•......••• 
Returned: 
Upon recommendation or request of court ••••••••• 
By order of Supervisor ••••••••••••••••••••••••.• 
For relocation ................................. . 
For medical treatment ••••••••••••••••••••••••••• 
3 
1 
3 
o 
Recommitted to Youth Service Board ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Discharged from custody •......•........................................ 
Of _.lige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
41 
52 
93 
1 
34 
o 
On par ole June )0 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 51 
Net gain • . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Boys boarded on June 30 1964 . . . . . .. . ................................. . 
TABLE m Il B. Occupations of boys on parole from Forestry Camp 
on June 30, 1964. 
In United States Army, Navy or Marines ••••••••••••••••••••••• 
At board, attending school •.••••••.••..•.......•...•..••.•••• 
Attending school, not boarded •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idle ......................................................... 
In f actories or textile mills •••••••••••••••••••••••••••••••• 
In inati tutions ............................................. . 
Miscellaneous occupations •..•....•....••...................•• 
Sta te Police Bar racks .....................................•.. 
Out of Commonwealth .......................................... 
\Vhereabouts or occupations unknown ........................... 
7 
o 
18 
3 
4 
2 
11 
2 
3 
1 
TI 
The reports of the above 51 boys show at the time of the last report 
o 
42 
that 45 were doing satisfactorily; 2 unsatisfactorily; 3 were out of t he Commonwealth; 
ana the whereabouts and conduct of 1 were unknown. 
DlDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Elizabeth Bode Van Waters, Supt. 
The School's near capacity population throughout the past year re-
flects the continuing increase in the commitment of girls to the Youth 
Service Board. The School population decreases sharply in the summer, after 
tpe close of the academic year, but rises steadily throughout the fall, 
winter and spring, to full capacity. 
As preventi on programs accelerate in the community, and as additional 
guidance and treatment programs are available in the community, it is not 
surprising that only the most difficult and confirmed delinquents girls come 
to Lancaster. It is the Superintendent's conviction that, in the spectrum of 
treatment facilities for the juvenile delinquents, the training school with 
its controlled group residence and its specialized programs, continues to 
be an irreplaceable necessity. To justify its value, the operating philosophy 
and methods must be frequently reviewed and adapted to changing condi tiona. 
Observable both at Lancaster and in the community is the increased 
symptomatic behavior evidenced in physical violence, and confusion about sexual 
identity. It is the responsibility of the school to make ~ecial provision 
in these areas. Firm, consistent controls and adequate supervision are 
essential. Equally important, and more positive, is the development of 
psychiatric, casework and program facilities which develop understanding and 
self control, and give healthy outlet and satisfaction. 
Throughout the year we have been Handicapped by difficulty in filling 
case work positions. Mrs. Parrish, a trained social worker, has counselled 
about sixty girls and Mrs. Tyler has counselled about forty. This is selected, 
but not full coverage. 
In the area of academic education, about three quarters of the School 
have been enrolled in classes, some full and some part day. Added to the usual 
class room subjects, credits are given in Gym, Music, and Home Economics, the 
latter being taught in the six different cottage kitchens. 
The occupational placement program includes, laundry, bakery, dental 
and hospital assistants, beauty shop and power sewing. In power sewing~ 6400 
different articles were made for four Youth Service Board institutions, in-
cluding Lancaster. An additional occupation is the summer farm program, in-
volving the use of about twenty acres of fertile land, growing twent~seven 
different fruits and vegetables. Thirty-six tons of produce were harvested. 
As fresh surplus developed, it was shared with the Girls' Reception Center 
and other Training Schools. In addition, eight thousand pounds of frozen 
vegetables, and fruits were prepared for year round use, as well as one 
thousand cans of beets and tomatoes. 
All in all, I believe that even lethargiC youngsters can be motivated 
by meaningful occupations, directed by lmowledgeable, interested adults, who 
believe in the value of what they are doing. The occupational program at 
Lancaster is not exclusively vocational, but it does give experience in work 
variety and requirements, as well as providing achievement satisfaction. 
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In setting up the leisure program at Lancaster, the staff, under 
the direction of Miss Donovan and Mrs. Mulroy, have successfully involved 
about ninety of our girls. Because it was not possible this year to fill 
the position of Physical Education Teacher with an experienced person, 
Miss Donovan, in addition to her duties as Supervisor of Training and Edu-
Qation, has coached Basketball, Baseball, Volleyball, Soccer, has been Life 
Guard and Swimming Instructor during the summer, has involved over sixty 
percent ef the girls in the National Physical Fitness Program. Lancaster 
teams have exchanged games with about ten other school and church teams. 
Included in the ppysical activity this year has been ice skating, the cost 
of a rink having been met by a private donor. The physical activity program 
is carried out mostly on evenings and weekends. The program is climaxed 
in May, with a demonstration and the presentation of thirty trophies and 
six hundred award certificates. For girls who have not previously been on 
anyone's teams, or who have not previously achieved, these award~ are important. 
Very meaningful to Lancaster girls is the interest shown in our program by 
the Sargent School of Physical Education, with mom we exchange games and 
¥monatrations. 
Music, directed by Mrs. Mulroy, assisted by Mrs. Maddocks, involves 
about a hundred girls a year in Choir and Glee Club, providing regular music 
for church and special music for the Christmas Pageant, May Festival and 
Graduation. 
Five groups of Community volunteers, under Mrs. Mulroy's supervision 
enrich and diversify the leisure program. About fifty individuals participate 
both individually and in groups. Off grounds activities, camp-outs, cook-outs, 
skating parties, picnics are provided. BrOUght to Lancaster by the outside 
~oup, have been co-ed square dance parties, game evenings, family strawberry 
festivals, etc. The development of this program has been particularly helpful 
to the more withdrawn, isolated girls at the School. Its success is attributed 
to Mr s. Mulroy's judgment in selecting volunteers, and her Scill in schedUling 
and supervising the program of events. 
, In the area of religion the average girl at Lancaster has had little 
strength or comfort. Each girl now here knows her Chaplain personally, and not 
only is here prepared for sacraments, and attends church, but has an opportunit,y 
to discuss with the Chaplain her religious confusions or uncertainties. The 
Church, more than any other agency, can provide both requirement and compassion 
for the troubled adolescent. 
No girl at Lancaster improves because of the help of a single indiVidual. 
Growth and improvement are achieved when each member of the School community 
makes an optimum contribution. No one of us could begin to meet the needs of 
anyone girl. But each of us, with the help of each other, may have confidence 
that our work together contributes Significantly to the betterment of our 
children. 
June 21, 1965 
Lancaster, Massachusetts 
Elizabeth VanWatera 
Superintendent 
REPORT OF PHYSICIAN 
Industrial School for Girls 
Ellen C. Bell, M.D. 
Visits by Physician.......................................... 143 
Girls treated at Infirmary, outpatient ••••••••••••••••••••••• 26,074 
Girls seen in cottages by nurses ••••••••••••••••••••••••••••• 4,047 
Girls admitted to Infirmary •••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,548 
Girls examined on admission.................................. 111 
Returned girls examined...................................... 104 
Girls examined and treated ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,152 
Tests given: 
Hinton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Smears •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AZ tests ..•••••••..•..••••••.••.......•.••.••••...•••••... 
Treatments given: 
Diphtheria and Tetanus •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typhoid vaccine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salk vaccine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Combiotic injections •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Flu vaccine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Girls taken to other hospitals for treatment: 
209 
191 
27 
155 
76 
Worcester County Sanitarium............................... 3 
Clinton Hospital - laboratory work........................ 40 
State Infirmary........................................... 37 
Clinton Hospital - surgery................................ 7 
Clinton Hospital - outpatient............................. 49 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary....................... 9 
Mt. Auburn Hospital - surgery............................. 2 
Mt. Auburn Hospital - Clinic (plastic).................... 6 
Metropolitan State Hospital............................... 5 
Worcester State Hospital.................................. 12 
Gardner Orthopedic Clinic................................. 2 
Massachusetts General Hospital............................ 2 
Massachusetts General Hospital Skin clinic................ 4 
Massachusetts General Hospital Psychiatric................ 1 
Report of work by Dr. Francis A. O'Toole, Specialist in Eye, Ear, Nose and Throat 
Visits by Physician •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Girls seen by doctor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Girls taken to doctor's office ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Returned girls examined ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Ears - rechecked ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eyes - rechecked ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Throats _ rechecked •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First refractions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second refractions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
New glasses given •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Glasses repaired ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 
269 
6 
104 
69 
6l 
61 
29 
29 
10 
4 
Report of Dental Work performed by Isidore W. Smith, D.M.D. 
Visits made ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 
Girls seen by doctor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610 
Girls taken to dentist's office................................. 5 
Girls teeth re-charted •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 104 
Amalgam fillings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1411 
porcelain fillings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 816 
Treatments •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 56 
Cleanings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 117 
Novocain injections ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1480 
Extractions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Impxessions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Partial Plates •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Full sets •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nerve removed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Girls taken to Dr. Fraxer's office •••••••••••••••••••••••••••••• 
208 
26 
13 
5 
5 
1 
STATISTICS CONCERNING GIRLS 
Industrial School for Girls 
TablelXV: A.--Number received at and leaving Industrial School for Girls during 
year ending June 30, 1964. 
In School June 30, 1963 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 114 
Transferred from: 
Reception Center for Girls, Jamaica Plain •••••••••• 117 
Worcester County Detention-Reception Center........ 31 148 
Returned: 
For further care and training •••••••••••••••••••••• 
For replacement ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From Tewksbury State Hospital •••••••••••••••••••••• 
From other institutions •••••••••••••••••••••••••••• 
Fr OlD C our t ........................................ . 
From weekend visits •••••••••••••••••••••••••••••••• 
From absent without leave •••••••••••••••••••••••••• 
Paroled: 
94 
6 
49 
18 
17 
218 
71 
Own home or with relatives ••••••••••••••••••••••••• 174 
Place •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 61 
Released to: 
Tewksbury State Hospital ••••••••••••••••••••••••••• 
Other institutions ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Court •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Released on weekend visits •••••••••••••••••••••••••••• 
Discharged from Youth Service Board ••••••••••••••••••• 
Absent without leave •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
48 
25 
17 
219 
12 
67 
100 
235 
735* 
623 
-
Girls in School June 30, 1964 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 112 
TableIXV:_ B.--1ength of stay in Industrial School for Girls of all girls paroled 
for the first time during year ending June 30, 1964. 
Girls Length of Stay Girls 
Paroled Years Months Paroled 
3 •••••••••••••••••••• 1 14 • ••••••••••••••••••• 
4 •••••••••••••••••••• 2 16 •••••••••••••••••••• 
7 •••••••••••••••••••• 3 8 ••..•..............• 
10 •••••••••••••••••••• 4 3 .................... 
14 •••••••••••••••••••• 5 2 •••••••••••••••••••• 
15 •••••••••••••••••••• 6 1 •••••••••••••••••••• 
18 •••••••••••••••••••• 7 2 •••••••••••••••••••• 
13 .........•.........• 8 3 •••••••••••••••••••• 
6 •••••••••••••••••••• 9 1 ..........•......... 
Total number paroled for the first time, 140. 
Average length of stay, 8 months and 15 days. 
Length of Stay 
Years Months 
10 
11 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 6 
1 10 
T able Xxv C.--New admissions to Industrial School for Girls by Court during the 
year ending June 30, 1964. 
BARNSTABLE COUNTY 
First District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Second D1strict •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
BERKSHIF~ COUNTY 
Central District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Southern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
BRISTOL COUNTY 
First District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superior ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESSEX COUNTY 
First District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Newburyport District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lawrence District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southern Essex District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Northern Essex District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPDEN COUNTY 
Springfield District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chicopee District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Western Hampden District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAMPSHIRE COUNTY 
Hampshire District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KrDDLESEX COUNTY 
Somerville District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Southern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lowell ~strict •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Eastern ~strict ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third Eastern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth Eastern District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marlboro District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Su.perior ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NORFOLK COUNTY 
East Norfolk District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Western Norfolk District • 
PLYMOUTH COUNTY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brockton ~strict •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUFFOLK COUNTY 
Sout¥ Boston Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brighton Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roxbury Municipal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dorchester Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
West Roxbury Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charlestown MUnicipal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Boston Juvenile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
5 
3 
2-
1 
1 
2 
1 
a 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
20 
7 
2 
3 
7 
SUFFOLK COUNTY (continued) 
Chelsea District •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 1 
East Boston District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
South Boston Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Superior •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
WORCESTER COUNTY 
Central District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
First Northern Dietrict •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Western District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Fitchburg District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Second Southern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
TableXXV_ D.--Causes of commitment of new admissions to Industrial School for 
Girls during year ending June 30, 1964. 
Being a Runaway ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
Habitual School Truant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••• 
Drunkenness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 
Stubborn and Disobedient .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stubborn Child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FTostitution •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stubbornness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Batter7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••• 
School Offender •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 
Delinquent - 'Rullaway ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewdrless •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • •• • • 
Lewd and Lascivious •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Distuxbing the Peace •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Disorderly Conduct in the Street ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewdness - Fornication ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Violation of City Ordinance •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent Child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewd, Lascivious and Wanton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny from Person •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Open and Gross Lewdness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wayward Child .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bre~king and Entering •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lewd and Lascivious Cohabitation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carrying a Dangerous v~apon •••••••••••• ...................................... 
Defacing a Public Building ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idle and Disorderly •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Battery and Neglect of Minor Child ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tampering with Police Signal System •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny of Auto and Assault to Rob while Armed ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Unfit for retention in a County Training School •••••••••••••••••••••••••••••• 
Automobile - no authority •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fornication •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stubborn Child - runaway ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Battery by means of a Dangerous Weapon ••••••••••••••••••••••••••• 
Violation of Probation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habitual Absentee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking, Entering and Larceny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and Entering in nighttime ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TableXXV~ E.--Ages of new admissionsto Industrial School for Girls during year 
ending June 30, 1964. 
Under 
15 
16 
17 
15 •...•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
35 
7 
1 
6 
2 
33 
1 
13 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
48 
34 
48 
18 
REPORT OF TREASURER 
Industrial School for Girls 
The following report of the finances of this institution is respectfully 
submitted for the year ending June 30, 1964: 
Income: 
CASH ACCOUNTS 
Receipts 
Sales ••• : ••• ;: •• ~~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
Rents •••••••• ~~~;~~ •••••• ~ ••••••• ; •••••••••••• ;; •••• 
Miscellaneaus ••••••• :~; •• ~.;~~.: •••••• ;~ ••• ~ ••••••• ~ 
School lunch program •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receipts from Treasury of Commonwealth 
Maintenance Appropriation: 
4,236.08 
3,476.90 
266.69 
2,851.56 
Advance ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payments 
To Treasury of Commonwealth: 
Institution Incame •••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
State Treasurer Fund account •••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Appropriation: 
Payments on account of Maintenance •••••••••••••••••• 
Maintenance 
Appropriation, curfent year ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Expenses (as analyzed on following page) •••••••••••••••••••••••• 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth ••••••••••••••••••• 
$ 10,831.23 
477,378.83 
$488,210.06 
$ 10,831. 
4771378.83 
$488,210.06 
$583,812.00 
580,701.68 
$ 3,110.32 
Salaries - Permanent Positions 
Salaries - Other 
Services - Non-employees 
Food for Persons 
Clothing 
ANALYSIS OF EXPENSES 
Housekeeping Supplies 
Laboratory, Medical Supplies, Expense and General Care 
Heat and Other Plant Operation 
Farm and Grounds 
Travel and Automotive Expenses 
Advertising-and Printing 
Maintenance, Repairs, Replacement and Alterations 
Special Supplies and Expenses 
Office and Administrative Expense 
Rentals 
Total Expense for Maintenance 
During the year the average number of inmates has been -129 
~otal cost of Maintenance, $580,701.68 
Equal to weekly per ' capita cost of $86.57 
~ceipts from Sales, $7,979.67 
Equal to weekly per capita cost of $ 1.19 
Net weekly per capita cost, $85.38 
$434,945.30 
35,987.04 
14,5rt4.00 
33,000.00 
7,lOO~00 
4,000.00 
8,048.00 
28,650.00 
2,198.66 
1,600.00 
50.00 
6,498.68 
1,100.00 
2,850.00 
100.00 
$580,701.68 
VALUATION OF PROPERTY 
June 30, 1964 
REAL ESTATE 
Land ......................................... $ 16 ,825.00 
Buildings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 507,290.00 
Total Real Estate $ 524,115.00 
PERSONAL POOfER TY 
Personal Property •.•••..••...•...••..•......• 
Total Valuation of Property 
109,447.64 
$ 633,562.64 
STATISTICAL FORM FOR STATE INSTITUTIONS 
Industrial School for Girls 
Nunber in Institution 
Males Females Total 
Number of inmates present at beginning of year 114 114 
Number received during year. .................. 621 621 
Number passing out of institution during year 623 623 
Number at end of fiscal year.................. 112 112 
Daily average attendance (i.e. number of inmates 
actually present during year)......... 1m 129 
Expenditures for the Institution 
Current Expenses: 
1. Salaries ............................... . 
2. Subsis tence ............................ . 
3. Clo thing ............................... . 
4. Heat ................................... . 
5. Ordinary Repairs •..........•.........•.. 
6. Office, domestic and outdoor expense ..•. 
7. Equipment .............................. . 
$470,932.34 
33,000.00 
7,100.00 
28,650.00 
6,498.68 
33,420.66 
1,100.00 
Tbtal for Institution .............• $434,974.17 
Executive head of institution (Superintendent) Elizabeth Vanv~ters 
STATISTICS CONCERNING '-lORK OF GIRLS DIVISION 
T~blexXVI: A.--Changes in number of girls on parole from Industrial School for 
Girls and the two Reception Centers for Girls during year 
ending June 30, 1964. 
On parole June 30, 1963 •••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Released from Industrial School for Girls: 
Paroled to own home or relatives •••••••••••••••• 174 
Paroled to place or foster homes ••••• 0 ••... 0·.... 61 235 
Released from Reception Center for Girls: 
Paroled to own home or relatives •••••••••••••••• 16 
Paroled to place or foster homes •••••••••••••••• 86 102 
Released from Worcester Reception Center: 
·Paroled to own home or relatives............. •.•• 10 
Paroled to place or foster homes •••••••••••••••• 26 36 
Returned to Industrial School for Girls: 
For further care and training ••••••••••••••••••• 94 For placement................................... 6 
Returned to Reception Center for Girls: 
For further care and training ••••••••••••••••••• 38 
For place~ent................................... 8 
Returned to Worcester Reception Center: 
Forfurther care and training ••••••••••.••••••••••••••••••• 
Recommitted to the Youth Service Board ••••••••••••••••••••••• 
Discharged from custody ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. 
100 
46 
8 
3 
230 
343 
373 
716 
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TablexrvrD ~.--Current status of those on parole as of June 30,1964. 
In own home •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Living with relatives •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In placement ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paroled out of state ......................................... . 
Absent without leave ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
112 
25 
167 
12 
13 329 
Trust Funds 
Under the provisions of Section 15 of Chapter 10 of the General 
Laws, Tercentenary Edition, these funds are in the hands of the 
Treasurer and Receiver General, but the expenditure is in the hands 
of the Director, Division of Youth Service. (See Chapter 13), 
Section 1, as amended)! 
Male Wards Trust Fund 
Established in 1927 from the unclaimed saving s belonging to 
former male wards. Tnls fund is, "for the purpose of securing 
special training or education for, or otherwise aidlng meritorious 
wards." 
Cash Securities Total 
Balance on 7/1/63 1,069.77 13,152.99 14,222.76 
Receipts 614.39 87.96 702.35 
Total 1,684.16 
Payments 572.42 572.42 
Balance on 6/30/64 I , 111--:-74 13,240.95 14,352.69 
Female Wards Trust Fund 
Established in 1927 from the unclaimed savings belonging to 
former female wards. This fund is, "for the purpose of securing 
special training or education for, or otherwise aiding meritorious 
wards. II 
Balance on 7/1/63 
Receipts 
payments 
Balance on 6/30/64 
Cash Securities 
1,930.29 13,097.79 
528.28 103.93 
Total 2,458.57 
369.95 
2,088.62 13,201.72 
Lyman Fund 
(Lyman School for Boys) 
Total 
15,028.08 
632.21 
369.95 
15,290.34 
Established in 1852 by a bequest of t he Honorable Theodore Lyman 
amounting to $50,000. From the necessities then existing t he Legislature 
authorized the expenditure in part of t his fund for the enlarging of 
the school to accommodate additional inmates. The principal and 
accrued interest are accumula tions from unexpended balances., The 
income and principal are expendable by the Director, for the benefit 
of meritorious wards and for what, under ordinary and emergency 
circumstances, seem to promote the best welfare of t he wards of the 
institution. 
Balance on 7/1/63 
Receipts 
Payments 
Balance on 6/30/64 
Cash Securities 
70,653.92 
3,061.48 
73,715.40 
Total 
Lyman Trust Fund 
(Lyman School for Boys) 
Established in 1848 by the Honorable Theodore Lyman. The amount of 
the initial gift was 10,000 dollars which was increased to 20,000 
dollars by a Resolve of t he Legislature, April 25, 1848. A brief 
statement of the purposes of the Trlfst is that, "These sums unite~ shal~ 
constitute a fund, the income of WhICh shall be expended at the dIscretIon 
of the Trustees." 
Balance on 7/1/63 
Receipts 
Total 
payments 
Balance on 6/30/64 
Cash 
2,149.10 
1,492.50 
3,641.60 
616.26 
3,025.34 
Lamb Fund 
Securities 
27,000. 00 
27, 000.00 
(Lyman School for Boys) 
Total 
29,149.10 
1,492.50 
616.26 
30,025.34 
Established in 1856 by beguest of Miss Mary Lamb. No conditions 
were attached to t his beguest but t he Trustees in their 10th Annual 
Report (1857) stated: "The income of t he Mary Lamb Fund is, by a 
vote of this Board, to be applied to the future increase of t he 1ibrary.1f 
Balance on 7/1/63 
Receipts 
payments 
Balance on 6/ 30/64 
Total 
Cash 
758.31 
49.00 
807.31 
o 
807.31 
Securities 
1,150.00 
1,150.00 
Lamb Fund 
(Industrial School for Girls) 
Total 
1,908.31. 
49.00 
1,957.31 
Established in 1856 by a beguest of Miss Mary Lamb. No restrictions 
were attached to t his beguest but the commission appointed for t he 
establishment of a State Reform School for Girls in 1856 sug~ested that 
the income of t his fund be used to increase t he library of the institution. 
Balance on 7/1/63 
Receipts 
payments 
Balance on 6/30/64 
Total 
Cash 
387.91 
30.74 
418.65 
143.59 
275.05 
Securities 
1,000.00 
1,000 .00 
Total 
1,387.91 
30.74 
143.59 
1,275.06 
Fay Fund (Industrial School for Girls) 
Established in 1877 by a bequest of t he Honorable Francis B. Fay. 
This money was, "to be put to interest and t he interest annually 
divided between the best girl in each house in said institution for 
that year--if at any time doubts shall arise as to which is the best 
girl--the Board may sub-divide the money at their discretion." 
Balance on ~/1/63 
Receipts 
Payments 
Balance on 6/30/64 
Cash Principal Total 
874.86 
31.52 
To tal 906. 38 
o 
906.38 
1,000.00 
1,000.00 
Ro gers Book Fund 
(Industrial School for Girls) 
1,874.86 
1,906.38 
Established in 1857 by a bequest of Mr. Henry B. Rogers. The 
conditions upon which the gift was made are stated in the following 
extracts from the Acts of 1857, Chapter 215: "Tha t the same shall 
always be safely invested, and t he interest and profits thereof from 
time to time, be applied to t he purchase of books--and especially books 
of a moral and religious character, for the use of the State Industrial 
School at Lancaster." 
Balance on ~Jl/63 
Receipts 
Payments 
Balance on 6/30/64 
Total 
Total 
Cash Principal Total 
180.54 1,000.00 
27.60 
aJ8.I4 
o 
208.14 1,000.00 
1180.54 
1208.14 
